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I - A S R E L A C I O N E S E X T E R I O R E S 
S 
líbico las frases del último discurso del se-
Maura .reí'erentes al problema iuternacio-
nal üabíau sido entendidas de muy distinto 
jjjódoj llegándose á ver en ellas por algunos 
na desautorización del germancailismo de 
^ Eiauristas, nos dirigimos {por escrito a l 
«astre bombre público, rogá.ndole una inter-
^aCjón auténtica de sus palabras. 
^ ^cpedieudo amablemente á nuestros deseos, 
^ gr. Maura, nos lia enviado las siguientes 
iciones: 
Xo me puede 'maravi l lar , porque es an-
ll^uo. que los 'conceptos m á s i n e q u í v o c o s 
«eaü tergiverseados por p a s i ó n ó por in te -
rés" polí t ico, s e g ú n a í io ra acontece con lo 
qiíc u l t i iuamente d i je acerca de las rela-
ciones exteriores de E s p a ñ a , siquiera no 
sea sino ra t i f icar la o p i n i ó n á que siem-
pre Correspondieron mis palabras y mis 
actos.-
Béebrdé que los acuerdos de Cartagena 
joú réfiéjo de realidades ostensibles é i m -
perativas, s in l i b r e opc ión que ellas nos 
vedan. D i j e que' para tener esta l i be r t ad 
iKcesitamos antes.remediar el in te rno des-
concierto, y , por t a l camino, p reven i r l a 
defensa, boy desamparada, de la inde-
pendencia nacional. Como aquellas rea l i -
dades pe rdu ran boy. mismo, n o t é que no 
pudiera ser o t ro el efecto, coincida ó no 
con las predilecciones de quienes osten-
«blemente estiman m á s provechosas para 
.España otras conexiones ó solidaridades 
•exteriores. 
E n la contienda de o p i n i ó n sobre esto 
tema he g u a r d a í d o y guardo deliberado 
silencio: a u n me be abstenido de most rar 
los o r ígenes y los impulsos de aquellas 
predilecciones, renunciando á l a ense-
ñ a n z a que de ellos cabe aprovechar; me 
parece requisi to previo que concluyan las 
discordias facciosas y i a a n a r q u í a disgre-
adora, s iquiera esta enmienda p r o p i a 
sea7 m á s desabrida que soltar la imagina-
ción y fingir ¿oñor io sobre ios derroteros 
nacionales. "• ' - : •'• •  • : ; "" : 
U n a saludable- p o l í t i c a exter ior nunca 
resultara bien aconsejada por convenien-
cias de pa r t ido , b ien ó n i a l calculadas. 
Es i lusor ia en g r a n d í s i m a par te la cone-
xión que veo estaíblecer, p o r derecha y 
por 
riencias presentes y las pasadas mues t ran 
como m u y desligadas. A d e m á s , esperar 
de e x t r a ñ a s s o b e r a n í a s ordenamientos de 
po l í t i c a in te r io r , que los e spaño le s t ienen 
bajo su mano con sólo quererlo de veras, 
es lastimoso colapso de la d i g n i d a d na-
cional . 
Esta t ragedia que presenciamos, á l a 
vez que exalta l a estima que siempre me-
reció í a s i t u a c i ó n geográf ica de E s p a ñ a , 
agrava el reproche contra nuestra deja-
dez, porque ensena que no s e r í a e m p e ñ o 
desmedido pa ra nuestras fuerzas hacer 
efectiva nuestra nomina l independencia. 
v-iew&n pi'oimit¿itmc¿o ti FHndptí • AU 
fonso durante las s^impáticas y cordiaíes 
y benéficas asamhlem organizadu^ por la 
Unión de Damas? 
Así lo entendió el ümire critico de E l 
Universo 2/ L a Deetura Domin ica l , Juan 
de Manzanares, Perfecto Caballero, dos 
pvMicistas distintos {no escribo diversos) 
!/ un solo y esclarecido Víctor Espinos. 
Así lo entendió, y honrado con el encargo 
de dirigir la palabra á las damas de la 
Unión, escogió por tema el "divorcio", 
y escribió una deliciosa charla, toda. Ua~ 
nvm, espiñtuaUstne, exquisitez y sutili-
dad psicológica. 
Víctor Espinos safa que aun mando 
el divorcio se combate y se defiende 
{principalmente se combate) por razones, 
se practim por poc ión , por sensaciones, 
por ego ísmo animal . Y sin faltar aX res-
peto debido á los textos de los teólogos, ni 
ó los silogismos de los tratadistas de de-
recho, puso el remedio donde el mal radi-
ca, desveló, hipocresías de los sentidos é 
los alumnos de escuelas nacionales ads-
eriptos á el los; e n ' M a d r i d , por ejemplo, 
existen 92 Mutual idades escolares en otras 
tantas escuelas p ú b l i c a s , y sólo hay dos, 
fundadas m u y recientemente, en escuelas 
ca tó l icas . 
- ¿ C u á l es l a causa de esa d e s p r o p o r c i ó n 
y q u é consecuencias puede p roduc i r en 
el porvenir;? ¿ C ó m o gfe expl ica que in ic ia-
tivas salidas de nuestro campo hayan en-
contrado dent ro de , él acogida t a n poco 
favorable y q u é los que e s t á n a l f rente de 
la e n s e ñ a n z a oficial las hayan aprovecha-
do á m a r a v i l l a " : - : •• : • 
No es posible contestar en pocas l í n e a s 
á estas preguntas. A- todas se t r a t a r á dé 
dar respuesta en sucesivos a r t í c u l o s , mas 
antes conviene dar á conocer q u é son, 
cómo funcionan y para q u é s i rven l á s 
Mutual idades escolares, q u é deberes tie-
nen para con ellas los ca tó l icos en gene-
r a l y m u y especialmente los que d i r igen 
obras en que se cumple la de misericordia 
de e n s e ñ a r ' a l que no sabe, cuá l es el con-
la frente de la bestia... desde el ridiculo 
hasta la preom-padora perspectiva del 
^ Manicomio .y del suú-idio, esgrimió el no-
Aprend idas que t u v i é s e m o s y seguidas i literato. ¡Muy háhü! ¡Nada tan e/i-
estas lecciones, g a n a r í a m o s , con la pos ib i - ! cas como los espectros del sainete y de la 
invprimió á fmgo la mm'ca degradante en tenido de las disposiciones legales sobre 
M u t u a l i d a d escolar y q u é j u i c i o nos de-
ben merecer, á q u é grado de pe r f ecc ión 
han . llegado esas asociaciones a l l í . donde 
se han establecido, cómo hay que prepa-
l idad , el derecho de t razar por. nosotros 
mismos nuestra po l í t i c a exter ior , d e s a t á n -
donos de aquellas,realidades que aprisio-
nan nuestro a l b e d r í o . 
— o — 
De las, afirmaciones del Sr. Maura . clara-
mente se deduce que. el ilustre hombre públ i -
co no es. francófilo n i germanófilo, sino bis-
tragedia, contra los que quisieran vivir 
en ininterrumpida comedia ó • drama 
cuando mucho!... 
E l estilo de Espinos se caracteriza, por 
el humorismo elegante y la matkación 
exquisita que excluye los colores netos, 
duros... tan pocas veces compatibles con él 
buen gusto. E n este sentido su conferen-
cia es un verdadero primor. Como esos 
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ra r el terreno para favorecer su desarro-
l l o ; en suma, cnanto sea necesario para 
O T R O S DOS V A P O R E S A PIQUE 
De París participan que los alemanes 
que á la. vis ta de todos se presente d a r á il(tfínfaron Mtilmente dos ataques al 
panóñlo, y que, por ende, aconseja se procu- repentinos rubores que encienden las -me-
re, ante todo, poner orden en nuestra Patria, 
robustecerla económicamente y dotarla de una 
defensa eficaz (por tierra y por mar), que 
den un sentido pleno y operador á su inde-
pendencia, hoy tan condieionada. En lo cual 
estamos completamente de acuerdo. Sólo la | 
nación 
jilías de las vírgenes, la emoción caldea 
un instante de vez en cuando las bellas 
páginas ágiles, armónicas, castizas y, so-
bro todo, españolas, cristianas... , 
Ocup^w^s.i^mbles^nas impidie-
ación, fuerte para hacer respetar sus volun- | ™w f^tar el doblé placer de otr y apUu-
y definida la s i t uac ión de la' e n s e ñ a n z a 
ca tó l i ca . ' r e spec to de l a M u t u a l i d a d esco-
lar, y d e s p u é s de valora.dos debidamente! 
todos los factores del problema, pueda 
con t r ibu i r cada, uno en la medida de sus 
fuerzas á su completa so luc ión . 
GONZALO MARIA PlÑANA. 
Norte y Sur de Ypres con los gases asfi-
xiantes. 
E l general French da'cuenta del fra-
caso de dos ataques germanos en las in-
mediacion'es de Saint Julien. 
SIGUEN LAS ACTUACIONES 
tades y decisiones, puede permitirse exterio-
rizarlas y traducirlas á la práctica interna-
cional. Por desgracia, no nos encontramos 
hoy en esa situación. Aunque nuestra deja-
dez en ese respecto, ¡ tan culpable!, es redi-
mible, y puede trocarse en solicitud fecunda; 
ya quo no es desmedido empeño, para nues-
tras fuerzas la defensa de las fronteras y de 
las costas. Así también lo juzga el señor 
Maura, y nos felicitamos de coincidir nueva^ 
mente con él. S 
'En lo que discrepamos es en el concepto 
que el esclarecido es. presidente del Consejo 
abriga acerca de las repercusiones que,en Es-
paña , y su política interior tendrá- el t r iun-
fo de. unas ú otras ipotencias beligerantes. 
Creemos ver claro en • la His tor iá de todos 
los tiempos, que han solido: prevalecer en 'el 
njundo ia* id.eas, mstitucioaes y cultura dé 
I03 jpaiñus victorioaos j • uw los BISÍ̂ ÍÍÍNISÍ be-
gémonos. En cuanto al casó presenté, la una-
nimidad con que todos los españoles hemos 
establecido la conexión entre el triunfo alia-
do y el recradeeimiento del jacobinismo en 
nuestra Patria, y de la victoria austro-hún-
gara con el predominio de las soluciones con-
servadoras, es muy siguificativo, sobre todo 
si,.se advierte que en Ital ia, y al parecer en 
dir al quprido compañeró. 
Estas V.ncas no pretenden ser más que 
eso: un aplauso. 
RAFAEL ROTLLAN. 
Declaraciones del delegado Regio. 
E l Sr. -Cavesíariy, delegado regio de P r i -
Los austro-alemanes alcanzaron una 
gran victoria en té Galitsm occidental, 
logrando rom-per todo el-.frente ruso, des-
alojándoles de todo el frente y cogiéndo-
les más de 8.000 prisioneros y muchos 
cañones. 
E n el Dunajec inferior los austro-ale-
manes forzaron el paso del río. 
E n los Cárpatos los oMstríacos desalo-
mera enseñanza, 'ha" 'hecho importantes decía- {joron á los moscovitas de sus -posiciones, 
raciones, á un redactor de un diario de la! no- j y al Norte de Armtdoda les tomaron va-
che, relacionadas con ei asanto-dei- -pagovde j alturas» 
haberes-a- los' maestros por ei Municipio ma- I ' • ' G 
drSnSr; Cavestany cree que el origen del | ^ Petrogrado comun^^ que los aU-
conflicto no es otro que la coafusión,que exis- \ manes han ocupado la regwn do Chawh; 
te- en todo lo relacionado con' la enseñanza \ que en las proximidades de Libau se pre-
ciología , celebrara sesión hoy martes P» - i municipal, y el antagonismo reinante entre, el \ sentaron patrullas de teutones, y que los 
Ayujiíamiento. y ia bclegacioa Regia • ¿e:- P r i - | torpederos germanos lian llegado al golfo 
mora :en&pñan/:á. • - ' ; de Riga. 
• Sobre este punto, el - Sr. Cávé&tañy elevó ! . — o — 
•en E-ñero del año' pasado 'na infóriue á ; ía ; su-
per íondad, en el -que^ entre otras' cósás, decía 
lo .siguiente: . , . , .'. ; • 
... "Es _inútil-.e».per3r%i vida prospera, ni.bne 
na njareha'. administrativa.- en un organismo 
-sometido^ 'mls io t i e m p o á o s podéres - y ' á | germanos a l a regwn Suroeste de Müau. 
cuat ro a m e t r a í l á d o r a s , baciendo al Sur da 
M i t a u 1.700 prisioneros. 
E l n ú m e r o t o t a l de prisioneros h e c h o » 
asciende hasta ahora á 3.200. 
A l Nordeste de Skierniewiee los rusos 
suf r ie ron u n g r a n revés . 
E l C í r c u l o de Estudios, Secc ión d é Se-
ra dar lectura á. Ia Memor ia del Sr. Obeso 
sobre " Í J l I n s t i t u t o Nacional de " Prev i -
s i ó n " . • - ' •• 
DON JUAN VÁZQUEZ DE $ELIA 
:! PARÍS 3. 
E l comunicado oficial de las tres de l a 
tarde dice a s í : 
" L o s alemanes han in tentado dos ata-
ques con los gases asfixiantes: uno en e i 
Nor t e de Ypres , cerca de Saint J u l i e n , 
y o t ro en eP Sur de Ypres , cerca de la; 
cota 60. 
N o consiguieron n i n g ú n resultado. 
'Nada que1 s e ñ a l a r - e n e l resto del f ren-
te ." v:."- - '• 
Se da como seguro que el Sr. V á z q u e z 
de Mel la , á r é q u é r i n í e n t p de varios ami-
gos suyos, p ronunc i a r a -un ' discurso, .des--
pues que- lo haga, el Sr. Dato, probable-
mente en e l ' t ea t ro de í a Zarzuela ó e n e l 
C-rran Teatro, á cuyo objeto se e s t á n rea-
E l Cum-fel genéral alemán refiere ei 
avance de las' tropas del Kaiser en la 
I Rusia sópteittrioñál, -y que, persiguiendo 
á los moscoviim, llegaron las avan 
izquierda, entre cosas que las expe- todo el mundo, se ' han _ visto ^ esponte- l i a n d o ya gestiones'. 
neamente las mismas relaciones. Semejante 
universalidad y armonía de criterios, ¿no im-
plican algún fundamento real objetivo ? 
A C C I O S O C I A L 
S E V E R I ISJ O A 2: ÍM A 
Severi r ño Jaaaar es im bombire bueno, inte- y, Los Sindicatos agrícolas y sus Federacio-
y laborioso. La prosa narrativa de sus nes no están ya.solos: el bloque cristaliza y 
libros y de sus art ículos "sociales" tiene el 
«ncanto de la • sencillez. Aznar no es un poe-
ta, no es un a r á s t a , es. un reflexivo, que razo-
Ka y va esenlpjeádo ideas sin vestirlas con el 
íaseinador ropaje i s n a ^ i n a í i v o . H o n i b r e abso-
rtamente especializado en las ciencias socia-
fe> á ellas se. con^gra y de ellas ha bectío 
pequeño mando, que es el mundo de sus 
Weños, de sus esperanzas y de su vida. 
Hace , unas horas hemos visitado al estudio-
iísimo sociólogo, doblemente apreciable por 
•n cultura y .por su caballerosidad.. 
Encantadorameute modesto es el despacho 
^ I) . Severino. Imaginaos una habitación. 
Síande, empapelada de rojo., do paredes casi 
desnudad, y en un ángnlo de este aposento 
'ata mesa sencillísima llena de papeles, u n 
^'lóa frailero y una estanter ía con tres doce-
tos de hbrcK... 
Aimar es recio, de me jana estatura, cara 
'fondeada y ojos grandes de 'expres ión apa-
^íe. Se expresa ági lmente , y en su, voz, llena, 
% ecos de-varonil sonoridad. 
íft punto de arranque « 1 nuestro dmíogo 
'"viene á constituir estes pregunáas nues-
""-¿Qué-es, qué mi'sióü tiene y qué ftmeío-
^imto el. Secretariado Nacional Agrario?... 
¿Cuál es el valor positivo de etía institnción-
^ h i a en la. propaganda social? 
Lon Severino, con u n a > d ü ¿ r ^ e método de 
^püái i ión y una plena j-aste^a ^octttiva, sa-
«sstice emiiípHclameute uotótra. curiosidad. 
'-mtetKando, podemos decii íe , lector, que el 
decretarimo Nacional Agrario no es otra cosa 
^e? f - ^entro consultivo, con las consigoien-
. ^Peeialidádes y un portavoz, un mandata-
lí0* ^e las Federaciones agrarias, cuyos inte-
r86! ^a de salvaguardar, incluso mediante ac-
tyaciqries directas cerca del Poder jwbli-co, si 
•las Circunstancias asi lo exigen. 
„-^«ra ¡hacer" más comprensiva la finabdád 
•Winia del Secretariado, diremos que _su esfe-
ra dé-acción divídese eu dos ramas: la una, 
^"sultiva, y mediante la cual los Sindicatos 
pndrán resueltas todas las cuestiones y dití-
^Itades que pudieran preseníiárseles. eu el 
^ ^ í ' - p a r a m e n t e jur ídico, en el técnieo-agra-
110 ó en el técnico-sociaí. Y una segunda rama, 
apellidaremos de ••procuradoría", en <yué 
* actuación del. Secretariado. ha de manifes-
t defendiendo, esvuctmtdo, njanteniendo á 
? trance los deretíbos de las Federaciones 
?f **& teda obstaculización 6 . demasía, venga 
•M&iy viniere... . ' 
5*8 importancia y . la transcendencia que 
01 a ¡a sindicación agraria tiene este nuevo 
la fortaleza se acentúa con el encauzamien-
tp y con una sabia tutela directora. 
X o hay p a r a . q u é decir que :Severino.Aznar 
es un entusiasta férvido de la sindicación, de 
la formación de una clase social campesina! 
y del amasamiento y liberación de esas.muche- i 
dumbres que constituyen las últ imas reservas 
de la sociedad españo la • 
• Antes de est-recbar la mano del bondadosí-
simo publicista - y caballeroso catóbeo", hubi-
mos de sorprenderle con una pregunta: " 
—¿ Qué opina usted, amigo Aznar, de la 
S e g ú n esos mismos informes, el s e ñ o r 
V á z q u e z de Me l l a r e c o g e r á las 'opiniones' 
expuestas hasta ahora por los. hombres 
po l í t i cos acerca de los p r i m ú p a l e s .probie-
n ía s de. actual idad, se o c u p a r á extensa-
mente de l a . guerra europea, y c o n t e s t a r á 
a! l lainaraiento que el Sr. Maura hizo a 
las derechas en e l discurso que p r o n u n c i ó 
en' e l teatro Real. ; 
.ffia not ic ia de este discurso ha desper-
tado g r a n d í s i m o ' i n t e r é s , y es indudable 
que s e r á enorme lá concurrencia . que 
acuda á escuchar a l i lus t re orador t r a d i 
cionaüista, cuyas declaraciones, segura-
mente, r e v e s t i r á n excepcional i m p o r t a n -
cia. - • 
dos autoridades, íño yá-'"distintos, sino antagó-
nieos. H e ' a q u í el más hondo de los males que 
padece la instrucción primaria madrileña,: de-
pender' á la vez del ~Ajnintamiento y de ia 
Delegación Regia.. . . / 
S in . que la dirección se - unifique y qiaede 
en una sola mano, se. estrcUarin c-óntra la 
i esterilidad y l a ineficacia -  cuantos esfuerzos Ue 'dffs-g'emrales británicos en él frenfí 
Los submarinos germanos echaron á 
pique á un vapor pesquero británico y 
torpedearon 'á otro americano. 
Oficialmentr se ha. cbnfirniádo la -muer-
se hagan por mejorar su situación. A esta 
'afirmación descarnada, escueta, está reducido 
el • problemaf planteado -.en" sus verdaderos tér-
mino?,. 
franco-inglés. 
Su Santidad,, el Papa, se ha dignado 
Delegación v Municipio se han mirado siem. I coadyuvar con importantes donaciones á 
pre con recelo, y han estado constantemente 1 rcconstnucwn de la Biblioteca de Lo-
en ,una lucha más ó menos sorda. J amás han 1 vaina. 
coadyuvado .cou sinceridad á la obra común : i • t . —M5— • 
j amás se han ayudado sin reservas. Uno y gj, (¿ohienw italiano ha acordado la 
otra han tratado siempre de mirar por lo |.^to.r(Zc.tó.,t del estado de-guerra enTHpu-
suyo, sm .auxiliarse reciprócame»te, y esta | j ^ ^ - , , 
competencia (inspirada, sin duda, en nobles j " 
estímulos) lia t raído por consecuencia un. des-J . _ . 
qniciaroiento eu la organización de los servi- Las noticias • acerca de::la actitud de 
cios, cada día más difícil de remediar.7' ¡Italia con respecto á su intervención„ en 
Dicho informe decía también que ' habían j ¡fo guerr'a, son mAiclw más optimistas, 
| sido inútiles los requerimientos' hechos por la i pms p0r de pronto aquel Góhier-no no 
| Delegación Regia "para.-que- la C o l o r a c i ó n j . ^ ^ ^ iwzdo- sin oir ta* opinión de-las 
¡ municipal satisfaga los haberes que adeuda; (j¿mm(ls y aun lo-meditará después. 
\ á 36 maestras de 'adultas de Madrid, asi COÍTO I . • 
[sus gastos de alumbrado y.material de en-
SBBVIOM! TELEGSAPÍCO i señansa. También, adeuda lo consignado para 
leste; mismo roateriaí á más de 20 maestros, 
" - _ BOMA 3. igualmente de clases, nocturnas de adultos". 
. H a llegado á Roma el d ipu tado ca tó - Terañinó él Sr, Cavestany su 'conversación, 
•Ileo a l e m á n von B r k e ñ v e r . ! diciendo-que disculpa á, los maestros que ' l ían 
L a Tribuna, a l dar cuenta de esta TÍ- I ca ído ' eu' el lazo, porque' personas tan nece-
N O T I C I A S O F I C Í A L E S 
RAZON D E ESTOS ARTÍCULOS 
SERVn]TO^^K/E{fBAFIOO' 
I i A TKIPüI iACIOX EX S A l i ¥ 0 
: ' . . . . LONDRES O. 
Sábese por c o m u n i c a c i ó n ofícial .que e l 
quienes pbr lo. menosTes ofrecieran l á mitad vap01. pesquero b r i t án i co - Suway ha sido 
^RVIOIO^ffiLEGnAEI^O 
V X REMUNERO .^EtOGA3X) 
Y OTRO I>£SAI»JLKECIDO 
Loi sDRES 3. 
. S e g ú n comunica el A lmi ran tazgo , los 
alemanes ban torpedeado ayer a l vapor 
americano Gidfligh f, que marchaba i i a e í i 
R ó ü e h . 
; U n mar inero se a b o g ó y otro hn desapa-
recido. 
• E l ' (hdfligld fué remolcado . por n a 
buque de los aliados. 
- Créese • que p o d r á - ser conservado. 
E l cé lebre general a l e m á n von Kluc 'k , 
que (d i r ig ió l a r e t i r ada de l Marine, se en-
cuentra totalmente restablecido, s e g ú n te-
l e g r a f í a n de Amste rdam, de la her ida su-
f r i d a en reciente combate, y ha vuel to á 
tomar el mando del Cuerpo de E j é r c i t o de 
que era jefe. 
y U BIBLIOTECA 
de lo cae se les adeudaba. 
'Suevas decíaraciojies. 
unión de las. derechas en estos momentos?....: sita supone que e l d ipu t ado germano I-itedas, por mal retribuidas, como lo están 
Don Severino baja la cabeza, y..'durante I trae' ú Boma una m i s i ó n p o l í t i c a cerca i®^05' 63 natural'que al. cabo de cuatro años de ' 
unos segundos guarda silencio. A l cabo, nos I Va t i cano I gestiones inútiles se entregaran en manos ,de 
responde sonriendo: 
—¡iSi be de serie á usted franco, no vivo 
la polí t ica! . . . Las tareas sociales absorben 
nri atención, • m i • pensamiento -y mi actividad. 
Sin embargo, es preciso que su prégiinta. no 
quede sin respuesta, aunque sólo fuese por-
que es usted el que me la hace... 
Jaimista de alma, disciplinado siemipre, ad-
mirador incondicional de Mella, le diré á usted 
que acerca de la unión polít ica de los católi-
cos suscribo cuanto en E L DEBATÍ; Tía diebo 
un camarada mío, un hermano en ideas: Sal-
vador Minguijón. 
Y 1>. Severino, sonríe, como- dieiéndome: 
¿es&i usted -satisfecho*... 
OCRÍRO V A I D A S 
AMTE LA 0E SAMAS: 
mtm to : central, bo necesita encomios una 
í |nafteiados los lines y lo; 
I ^ Secretariado cuenta. 
dementes con 
Va de poco tiempo 0, esta p o r í e propa-
gándose la . celebración- de oonf-erciídas 
sobre asuntus diversísintos, pero de inte-
rés todos: Cun-fcreucias las llmnamos, por-
que el uso no permite las 'nombremos 
conversaciones. Y tal vez esta palabra 
fuera más propia, respondiese mejor 
á la realidad. 
Conferencia sugiere ideas de aparato 
científico, dó enioimción, de profundi-
dad, de abstrusistno y, ¿por qu¿ no decirlo 
t amblé ni , de pesadez. C o n v e r s a c i ó n , / o / -
contrario, implica intimidad, ligereza, 
efusión y, tratándose de personas cidtas, 
enjundiosa amenidad. 
¿No hay, i gracias ú Dios!, más''de ésto 
que de aqué l lo en las disertaciones gite s^^gao,' mientras que se cuentan por mil iares que íes es tá dispensando, • 
L a A c c i ó n Social Popular , t a n 'est ipa-
da de los ca tó l icos e s p a ñ o l e s por su cons-
tancia en promover el mejoramiento de 
todas las clases sociales abriendo nuevos 
horizontes á l o s que , quieren acomodar su 
acc ión á las necesidades y circunstancias 
.de --los t iempos para hacerla m á s eficaz y 
proveehosa, p u b l i c ó l i a ra e&féd anos u n 
precioso í i b r i t o en que, de mano maestra, 
s e - e s p o n í a l a esénc ia , mecanismo y fina-
l i d a d de las Mutual idades escolai'es, ins-
í-itueioues que entonces eran casi total-
mente des í íonocidas en E é ^ á n a y que, por 
lo inismo, y>odían ser venero a b u n d a n t í s i -
üio--<3e" benfeficiqsos r e s r á t a d o s pa ra la cau-
sa ca tó l i ca , pues contra lo que a c o n t e c í a 
en otros sectores de l a acc ión soeiai, a l 
t r aba ja r p o r su i m p l a n t a c i ó n no h a b í a -
mos de t ropeza r con el inconveniente, 
tantas veces hallado, de 'tener que i r a j a 
zaga de otros espigando campos en íjue 
p o r nuestro retraso a i acudi r á . ellos 
abundaba la c i z a ñ a y era escasa l a mies. 
. Por desgraxria el generoso in ten to f de l 
P . L i z a r d i , S. J., ai^tor de aquel I i b r i t o , 
no fué debidamente secundado, v nues-
t r a s i t u a c i ó n actual en mater ia 'de mutua-
l i d a d escoiai' es m u y diferente de como 
era en 1910, puesto que el n ú m e r o ' d e 
e§os organismos constituidos c u nuestros 
centros de e n s e ñ a n z a es sumamente exi -
E l juez, especial,, Sr. Gotarrcdona, continúa 
trabajando' en el sumario sobre -ei asunto, de 
los .maesiros • desdoblados- . , 
Entre las vthmerasfis persoíías que declara-
ron ante el juez, Sguran los concejales seño-
i'es Valero Hervás , BeEido, Lácrente y 'Cor-
tés Muñera , quienes manifestaron que no co-
nocen', del. íisunío otra cosa- que';lo que se 
dijo , en pasadas sesiones nmnici pales. 
- E l juez 'ha dirigido á los periodistas .un 
edicto • invitando á todos los hombres honra-
dos y de buena voluntad que conozcan hechos j 
relacionados eon dicho - asunto,; para que do 
pongan • en coüocimienito del Juzgado especial 
que instruye este sumario, y que' funciona eh 
la ealle" d e l : General • Castaños, núm. - 1 , piso 
principal . 
VISITA PASTORAL 
• — O .' 
hund ido por u n submarino a l e m á n ei sá-
bado frente á l a desembocadura" de l a 
T y n a . 
Ca t r i p u l a c i ó n f u é salvada por o t ro 
pesquero. •: . • • f ,¿, 
COMUNICADO OFICIAL Ai&MÁN 
SESVTCIO TELEGRAFICO 
E l Osservalore, en su ed i c ión de hoy, 
dice que e l Sumo Pon t í f i c e ha prestado 
su adihesión a l proyecto de recons t i tu i r 
la B ib l io tca de Lovaina , habiendo dado 
ó r d e n e s ' a l efecto para que se e n v í e n las 
publicaciones de l a B i b l i o t c a de l Va t i cano 
y las obras disponibles, s in per ju ic io de 
con t r i bu i r en lo f u t u r o con nuevas dona^ 
e ionés y recursos. 
I T A L I A Y L A 
A 3. 
E l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Ü a r t í e n a l - A r z o -
bispo de Toledo ha comenzado á hacer l a 
santa v i s i t a pastoral de su d ióces i s , co-
menzando p o r el arcipresta^go de T o r r i -
jos, pa ra donde sa l ió anteayer. 
E l recibimiento h e d i ó a l insigoe P r í n -
cipe: de la Iglesia, que. llevado de su-celo 
apos tó l i co no • ha querido esperar á - que 
fuera consagrado - su Obispo aux i l i a r , ha 
pruebas innumerables é i n e q u í v o c a s del 
c a r i ñ o y respeto de sos diocesaitos y del 
á g r a d e c i m i e n t o , ele éstos po r - l a d i s t i i í e ióü 
S^VJCIO E ^ I O T E L K l ^ A S T C q 
I X í M O T A Dm IÍOS K U S O S 
E N L A C l M T Z t i . OC€fl>KxVa-AL 
' NORDEICEC 3'(23). 
' M G r a n Cuar te l general a l e m á n dice 
de l f rente o e t á d e n t a i que en F l a n d e s ^ a s í 
como cerca de l Ha r tmannswe i l e r K o p f , 
fracasaron los ataques de ios aliados. 
B u presencia de l jefe, feldmariseai 
A r c h i d u q u e Federico, y bajo : el mando 
de l c a p i t á n genera! Mackensen, las t r o j 
pas austro-alemanas, d e s p u é s de encona-
das luchas, logra ron ayer eu l a Gal i te ia 
oecii iental romper todo el f rente ruso 
degde l a ' f r o n t e r a h ú n g a r a hasta la des-
embocadura de l Dunajec , en e i V í s t u l a . 
- Las consecuencias de esta •?rótorsft no 
se pueden calcular t o d a v í a . 
. D i i r a n t o la p e r s e c u c i ó n de las tropas 
rosas Im-yeiído en d i r e c c i ó n á Biga , los 
a l e m i t e s c o g t e í o n spev cua t ro c a ñ o n e s , 
SBRVICIO TBLEGSáSTGO 
A- las impresiones pesimistas que do-
m i n a r o n ayer, p o r lo que se refiere á l a 
a c t i t u d de I t a l i a con respecto á l a gue-: 
r r a , ha sucedido hoy u n a caima re la t iva , 
mot ivada p o r l a r e s e ñ a de l Consejo de 
minis t ros , en e l que se ha acordado l a 
aper tu ra .de las. C á m a r a s pa ra el d í a 13 
de Mayo . 
. E l p e r i ó d i c o i>¿ Tr ibuno, crefc que ea 
d icha feclia el Gobierno e x p l o r a r á l a op i -
n i ó n de las C á m a r a s para hacer las de-
claraciones que estime convenientes, sobre 
las cuales es aventurado e m i t i r ju ic ios 
ahora. 
E l Par lamento a p r ó b a r á e l ejercicio 
provis iona l y e l balance de l presupuesto 
y e n t r a r á nuevamente en vacaciones, lo 
cual es s e ñ a l de que las determinaciones 
de las C á m a r a s sobre l a a-ctitud de I t a -
l i a no s e r á n inminentes. 
EH EL CAMPO DE BATAfclA 
00!ML~NK/AiM3 OFiClAX( 
. . • LONDRES 3. 
C o m u n í c a s e oficialmente l a muerte dp 
los generales de br igada Hasler y 'Rydde . 
en ^ ' frente f r anco - ing l é s . 
1 
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D E S D E V I E N A 
VICTORIAS PARCIALES 
DE LOS AUSTRIACOS 
los rusos p l ^ t e n j í a r i o s j ^ 
d o j ^ i o n e r o s Y J ^ h a s ^ n ^ a l l a ^ ^ 
<bBKVJC!10 ̂ BAWOTELEQRAFTCO 
CXXMÜ-MCAIX» O P I C L i l i 
NORDEICH 3. 
Noticias oficiales de Viena dicen que en 
algunos sectores de la Poicuia rusa los 
rusos han sido echados de sus avanzadas. 
E n este movimiento, las tropas austria-
cas han llegado hasta las mismas t r inche-
ras de las posesiones principales rusas. 
E n el frente de la Gal i tz ia occidental 
y de los C á r p a t o s , ha habido u n c a ñ o n e o 
v iv ís imo. 
Las fuerzas a u s t r í a c a s han rechazado 
varios ataques t e n a c í s i m o s de los rusos, 
en las al turas situadas entre U r a w a y e l 
valle de Opor. 
. H a n caído prisioneros doscientos rusos. 
F ina lmente los a u s t r í a c o s han pasado á 
la ofensiva, a p o d e r á n d o s e , d e s p u é s de una 
lucha tenaz, de u n fuerte punto de apo-
yo ruso, si tuado a l Este de la a l tu ra de 
Ostry . 
A consecuencia de esto han resultado 
prisioneros varios centenares de rusos. 
T a m b i é n perdieron los rusos una por-
c ión de ametralladoras. 
No ha cambiado la s i t u a c i ó n en l a Ga-
l i t z ia del Sudoeste n i en l a Bukov ina . 
otras dos continguas, una de modas, y li-
b r e r í a la o t ra . A d e m á s q u e d ó destruido en 
parte el hotel Suf fo lk . 
O t r a bomba i n c e n d i ó el pó r t i co de San 
A n d r é s y u n garage p r ó x i m o . 
E s t a l l ó o t ra bomba en el i n t e r i o r de una 
cuadra, que q u e d ó reducida á cenizas, pe-
ro pudo salvarse á seis caballos. 
A » g ú r a s e que otros dos proyectiles ca-
yeron en el campo. 
V i r ó en redondo el zeppelin, y á la uua 
y media p a s ó sobre Woodbr idge y se i n -
t e r n ó en el mar, luego de haber lanzado 
una ú l t i m a bemba, que fué á enterrarse 
bajo el cé sped de Foxbor row H a l l , cerca 
de M e r t o n . 
E r a n todas bombas incendiarias, i dén í i -
ras á las arrojadas hace quince d í a s en 
Southwold y en Lowestoft . 
E L " L A N G U E D O C " , Á F L O T E 
CÜMUNICAD3 OFICIAL AUSTRIACO |cia la Administració 
tenía incuestionubk 
i , si bien oí Tribimal 1» 
para hacer Ja dcelara-
Desttnos en Infan te r ía . T 
Vocal de la Comisión de Táctica, el coronel | 
8.000 P R I S I O N E R O S ^ 0 ** -iW" ** v - $ £ r * e ^ * * -pleito. 
Apeló el ministerio fiscal, qne sostuvo la vena división D. Juan López Herrero, el ea-
f u e r z a n ^ ^ a j o j e l j r í o . 
¡do, en pleito sobre préstamo al Aj'untamien-
«.EVES DE LOS RUSOS EN A S M A L O I M to de Eehano, también de Vizcaya. 
SKIA^ICIO RAOIOFKLEGRAKICG 
NOKDEICH 3 (23,23). 
procedencia de revocar la sentencia del T r i - pitán D. Mateo Cuartero, y del general de 
bunal inferior, fundándose en lo resuelto .por brigada D. Antonio Serra, secundo-jefe del 
esta Sala en sentencia del año próximo pasa- üobierno Mil i ta r de Gran Cauana, el capi tán 
D. Gustavo Bascaran. 
Delegado de la autoridad ante la Comisión 
mixta de Badajoz, el comandante D. Rafael 
L O S ^ c r i r c i M i ^ 
E L E S T A D O D E G U E R R A 
E N TRÍPOLITANIA 
3K7?VICíO TRLEGRAP'.CO 
ROMA 3, 
E n el Consejo de minis t ros celebrado 
esta m a ñ a n a se ha acordado, como con-
secuencia de los ú l t i m o s acontecimientos 
de Syrte , autor izar a l min i s t ro de Coló 
nias á proclamar el esta-do de guerra en 
T r i p o l i t a n i a , s i lo creo necesario, y enviar 
los refuerzos que juzgue precisos. 
Haibiendo d e s p u é s considerado l a s i-
t u a c i ó n po l í t i ca , el Consejo reconoc ió la 
necesidad de que n i n g ú n miembro de l 
Gobierno se ausente de Roma. 
SERVI rTO^TRLEGnAFTOq 
A 11BPARAR SUS AVERIAS 
BUKDEOS 3. 
D u r a n t e la marea a l ta ha vuel to á po-
nerse á flote el buque de guerra f r a n c é s 
Languedoc, 
Con las debidas precauciones l i a sido 
llevado al dique seco, donde h a r á n las 
oportunas reparaciones y u l t i m a r á n su re-
c o n s t r u c c i ó n . 
M U E R T E D E U N G E N E R A L R U S O 
L O S J W t D E R O S ^ ^ 
L C S A L E M A N E S O C U P A N 
L A REGIÓN D E CHAWLI 
gE^CIO^TOLEGRáJTCO 
PETEOGKADO 3. 
E l comunicado oficial ruso da cuenta 
de que los alemanes han ocupado l a r e g i ó n 
de C h a w l i . 
H a n aparecido pa t ru l las en las p r o x i -
midades de L i b a u . 
Los torpederos alemanes v i s i t a ron el 
golfo de Riga. 
E n el Oeste de Niemen se ha rendido 
u n a c o m p a ñ í a alemana. 
U n a ofensi'va a u s t r í a c a considerable 
ha sido contenida en l a r e g i ó n de Centz-
kowi tz . 
Los ataques austro-alemanes han sido 
rechazados en los C á r p a t o s . 
E L A V A N C E A L E M A N 
P O R E L O E S T E D E RUSIA 
SraVICm^BADmTELEGRAFICq 
N O R D E I C H 3. 
E l Gran Cuar te l general a l e m á n co-
munica que en el Oeste de Rusia septen-
t r i o n a l los alemanes, en su avance, hi-
cieron buenos progresos. 
Cerca de Szawle h ic ie ron otros 400 
prisioneros. 
D u r a n t e l a p e r s e c u c i ó n de los rusos en 
íiu huida, las vanguardias alemanas lle-
garon á l a r e g i ó n Suroeste de M i t a u . 
Cerca de Kai lwar ja fueron rechazados 
los ataques rusos con grandes p é r d i d a s 
para ellos. 
F u e r o n cogidos 300 prisioneros rusos. 
E l general ruso b a r ó n de Myrbaoh , que 
gozaba de grandes prestigios en el E j é r c i -
to moscovita, na muer to en c a m p a ñ a en 
condiciones e x t r a ñ a s . 
Por u n er ror topográf ico , el b a r ó n de 
Myrbaeh se a d e l a n t ó á las avanzadas aus-
t r í a c a s , c o n f u n d i é n d o l a s con las rusas, que 
deseaba inspeccionr, y *ué muer to por los 
t i ros del enemigo. 
Var ios de los oficiales qne a c o m p a ñ a b a n 
al general cayeron t a m b i é n muertos ó he-
ridos. 
E l BIOPO O DE INCL.VTERM 
BUQUES INGLESES EN LAS PALMAS 
SERVICIO TKI JECRAFICO 
IWSMINUOIOX D E T R A P I C O 
LAS PALMAS 3. 
Desde hace a l g ú n t iempo se observa 
g ran d i s m i n u c i ó n en el tráfico que Ing la 
t é r r a h a c í a con las islas Canarias. 
Muchos vapores de aquella nacioualidad 
han dejado de ven i r á este puerto, p lan 
t e á n d o s e con t a l mot ivo u n grave con-
flicto por la fa l ta de medios de exporta-
ción de f ru tos . 
Es ta fa l ta de movimiento ma 
g^s es debida pr inc ipalmente 
de las costas inglesas por los 
alemanes. 
Desde V i e n a comunican oficialmente 
que en la Gal i tz ia occidental las tropas se han de resolver en el pleito de que tra-
g e r m a n o - a u s t r o - h ú n g a r a s atacaron á ios ,tamos-
rusos en el frente Malastow Gorl ice-From-
n ik , d e s a l o j á n d o l o s en todo el frente. 
F u e r o n cogidos m á s de 8.000 prisione-
ros y g ran n ú m e r o de cañones . 
E n el Dunajec in fe r io r las tropas aus-
tro-alemanas forzaron el paso del r ío . 
E n el f rente de los C á r p a t o s y de los 
Baskides no ha variado la s i t u a c i ó n . 
E n los C á r p a t o s llamados "de los bos-
ques" los a u s t r í a c o s ganaron terreno, des-
alojando á los rusos de sus posiciones y 
rechazando u n contraataque con grandes 
p é r d i d a s para és tos . 
Var ios cientos de prisioneros rusos ca-
yeron en poder de los a u s t r í a c o s . 
A l Nor te de Asmaloda Jos rusos fueron 
desalojados de varias al turas. 
Bti nombre del Ayuntamiento de Ceánuri , . 
pidió la confirmación del fallo el letrado se- Mart ín Huete; vocal interino de la de Cace-
ñor Larramendi, considerando cor.pletanonte res, el teniente coronel D. José 'Cavo, y de 
diferentes los pr oblemas jurídicos resueltos la de Murcia, el comandante D. José Pique-
en la sentencia alegada por el fiscal y los que ras. 
E L D R A M A S 
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D e D . E n g e n l o S 
RECTIFICACION OEL G E N S J 
C E N T R O 1>E D E F E N S A SOCIAL 
Calle del Pr ínc ipe , nú ni. 7. 
En el Centro de la Defensa Social fun-
cionan unas oficinas electorales, en las que 
pueden hacerse, por aquellos á quienes in_ 
terese, toda suerte de rectiñeacionetí, i n l u . 
siones en el Censo, cambios de domicilio, 
e tcé tera , etc. 
ÜN E X I T O P E R I O D I S T I C O 
E L P A R T E FRANCÉS 
D E 
L A S O N C E D E L A N O C I I E 
PARÍS 3. 
E l parte de las once dice a s í : 
" S ó l o hay que s e ñ a l a r dos fracasos de 
ataques alemanes en la noche del domin-
go al lunes, uno contra las tropas b r i t á -
nicas en el Nor te de Ypres y o t ro contra 
las tropas francesas en el bosque de L e 
P r^ t r e . " 
— • _ 
LA HISTORIA D£ ESPAÑA 
P . K DON MELQUIADES 
O Y 
«JKTfVirfO TKÍ.KfiR AFICO 
CIUDAD R E A L 3. 
Con el hermoso t í t u l o Templo y l l o g a r 
Cruz de San Fernando. 
Se concede la cruz de San Fernando, de sê  
gunda clase, al cabo de J^nfantería' D. Salva-
dor Miguel Figuerola. 
Ayudante. 
Ha sido nombrado ayudante de órdenes del 
Un doble pensamiento anima 1 
de 7cara: primero, el feminisiao 
antinatural; la mujer que quiere f̂ H 
la esfera de su sexo, volar por r 
propiamente libres, verá sus aW?01"* 
cual las de learo, al triple ea or u1'1^ 
de madre y de hogar; segundo, Q\ ¿ S 
igualmente reprobable on el hombro ^ 
mujer, tiene en ésta consecueueias 
liares y antisociales, que no presenta ^ 
y aumentan su gravedad. 
aatif, 
en 
l i a sido nomoraao avuuiiiuu ue urauues uei . , „ . 
geueral de división Manuel Ruiz^anoy, ^ ^ ^ ^ ' . 
nfantena D. Basi.io Agustxn ideaa ^ iudisc i [ ) l i [ la dfi f de 1 
el capi tán de Infanter 
Tosantoa. 
T E R U E L . 
POR c o a n K O 
TERUEL 2. 
prende á su marido en casa de 
se declara no sólo resuelta á sepa10815161 
él, sino desligada y libre, para v i ? 
vida que ella i u ^ a 
dei 
yivij 
ú hombre, y con todas las libertades d ' 
Mas se atraviesa en . 
En la iglesia parroquial de San Miguel se ruso, del cual : • enamora perdidament 
ha celebrado una solemnísima función de des- el cual conc'nye por hacer vida com'̂ f 
agravio por el robo sacríleeo perpetrado en esposi) ofendido provoca á Petero, hab! 
ella en el pasado mes de Diciembre. I éste lo mata en desafío. Las hijas 'i 
En la solemnidad estrenóse la hermosa y que vivían con el padre, son llevad 
artíst ica Custodia que ha sido adquirida por casa materna. Y la mujer que so crevó f 
suscripción popular te y libre, halla que es vencida y 
Ein la Reserva de por la tarde ofició el por el amor santo á sus hijas, como Ini' 
ha comenzado á pu^ icarse uu penodico ¡iñcstrfeimo y reverendísimo Prelado de la (por el amor impuro y )'• ' ••inoso á ^ 
semanal, cuya f u n d a c i ó n se debe al exee- diócesis, ocupando la Sagrada Cátedra el re-
l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo, y cuya ap-arición i verendo padre Tabar, Misionero de San V i -
lla const i tuido un grande éx i to pe r iod í s - cente de Paúl , 
t ico , pues se han t i r ado 30.Ü0Ü ejem-
plares. 
E l pe r iód i co e s t á admirablemente pre-
sentado, y su i m p r e s i ó n es e^celente. 
E n su p r i m e r n ú m e r o publ ica u n a ex-
h o r t a c i ó n pastoral, que consti tuye u n í 
luminosa lección de acc ión pa r roqu ia l y 
que e s t á siendo e log i ad í s ima . 
T¡S PROVINCIAS 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
UN ATROPELLO 
U H N I Ñ O M U E R T O 
püec . . . -sa^ 
Si por feminismo debiese- entenderse j j | 
el señor marqués de Gerona entiende dJ 
luego estaríamos conformes con su tesis, 
lo estamos con la secunda. ;i 
Marimaclismo heterodoxo é inmoral 
equivale á feminismo. Mas si equivalí 1 
ría abominable é incompatible con e | U 
amoroso de esposa, de madre y de rein» 
hogar. Fm cuanto á las c-onsecuencias cojifl 
la familia y la sociedad, y contri; Q] 
A ú l t ima hora de la tarde de ayer ocu-
rr ió en la calle de Veldaquez una terrible 
E l automóvi l núm. 2.253, que pertenece ¡ ̂  IT1ar'(30 (lne ^udizan ía abominación i 
al conxie de Roche, a t repel ló al niño de nue. ] la deshonestidad en la mujer casada J? 
ve años Eairique García Díaz, con domL mos completamente de acuerdo, v »í!« 
, NN N _ , L | L . . , 'JOUOIKJ cilio en A," ala, 33, 3." derecha. parece oportuno se insista en Retirlo t 
Con el fondo, pues, de leara 
La <r ia tur i ta sufrió lesiones de tal i m . traerlo á la memoria de la presenté 
portancia, que l'evado al Gabinete médico ción. 
del barrio de Salamanca, falleció, antes de 
Se ha declarado dL - . e r to el concurso de ser reconocj(j0# 
traslado para proveer la plaza de profesor , E l juez de guardia o rdenó el levantamien. i " ^ " ^ ^ ^ ^ corii(,rm«'-
de Gimnasia del Instituto do Soria. I to del cadáver , y *u t ras lación al Denó-i to. ' ISo V ^ ^ o s , en cambio admitir, ni el 
En la Gacela de ayer se anunció esta vacan- - E l "obau-ffeur", Antonio Ranz Fern.lndez, ™(> en nue la acción se desarrolla, ni fe 
te para ser provista* en eoncureo Ubre de en- 1 de veinte años, que habita en la calle de Don moralidades que se e x p . s i u sombra 
trada, en el que pue ' o tomar parte cuantos | Ramón de la Cruz, n ú m . 16, 3.°, pasó ante reprobación directa ni indirecta, ni nn 
"Lfi INSEíENDEJÍCir DE fllMERIS 
dadero enjambre de frases y afirmaeiorwfi 
sas. subversivas, aun cuando parezcan 
zadas sin prorós i to aleve... 
Desde ol punto de vista literario,-Ja lid 
del ilustre académico de la Lengua adoli 
del efectismo, y de las fa'sedades," á aol 
. -r . . . •, /•» "e Almena La Independencia, anuncia en su nrimf-o tra<nf o-trnnscpt'df»ntí>i o ^ U - « 
En el Instituto de Granada est* vacante de 1 del ac(ual ie una nueva Era. J f ™ ^ ^ ^ ^ 0 ^ l l ; ? 8 ^ 
la cátedra de Matemáticas, que ha de proveer- „ _ Ar, . A A ^ ,„ ^traimente lo miMno al autor de El ft, 
ostenten el título profesional de profesores ¡ la autoridad judicia l , 
de Gimnasia. 
Las instancias deben presentarse en el mi-
nisterio de Inetruccióu pública, dentro del 
plazo de veinte día& Nuestro estimado colega el diario católico 
A B C" publica ayer una carta firmada 
dramática hasta qae e?. 
, , pleto de las inspiraciones de toda aírrupaeion tallara la catástrofe sieirmrp iwA «««f™ 
E l plazo para la presentación de so.icitu- ¿ c i a l ó lítica la71icamente rendirá home-, ^ l ^ - q t , ? d ' ' PeC0 ^ 
cruceros de guerra, que se supone seau ¡ f j ^ 0 5 á de lograrlo en la época des et» el de veinte d as. 
flrióndose á la re in tegración de Gibraltar á ¡ do_cátedra igual k la vacante. 
F ren te á este puerto se encuentran tres ! la soberanJa española , afirmó que uYa es. 
ingleses. 
" O — 
COMUNICADO O F I C I A L 
D L G E N E R A L F R E N C H 
SERVICIO TEI-BORAFICO 
LONDRES 3. 
E N F E R M O S I L U S T R E S 
EL GENERAL AZWRRA6A 
Carlos I I I , cuando el Gobierno inglés 
nos propuso el cambio del Peñón por la 
Guadalupe; pero enton-ces el conde de Aran , 
da, menos previsor de lo que le j u ^ a n sus 
apologistas, se opuso, y gradas á esta opo, 
slción Inglaterra cont inúa pisando con su 
planta nuojtro terr i tor io . I>e la culpa y de 
la imprevis ión de aqueVios Gobiernos aún no 
hemos podido redimirnos, por desgracia." 
Y el articulista de " A B C" recuerda 6 rao había experimentado desapareció nueva-
E l par te oficial del g e n e r a l í s i m o ing lés 1 ̂ . f * eJ Z f * * ^ ™ de la U 0 1 ^ 5 ; ^ de mente ayer mañana, 
die^ míe I r * alemanes atacaron el s á b a d o 0vIe?.0Ky ¿eíe fie} ^ formismo. Sr. Alvarez, | A las die2 se consulta de «médicos, 
E l domingo, en las inmediaciones de no cuando «e concertó este Tratado, como , C1'inte* , >, AÍ^A^ 
Saint Jn l i en dos ataoues fueron recha- i dice D- Melquíades en un párrafo anterior La tarde la paso muy decaído, perdiendo en 
b a m t Junen dos ataques t ue ion recna . al que t raMCr¡ t0 . que no huho ofre ! aigUnos momentos el conocimiento, 
zados, resultando i m p o r t a n t í s i m a s l a8 ¡c lmlen to nlngun<> p0r parte de inglaterra, Las Ustas colocadas en la por ter ía continúan 
p é r d i d a s alemanas a pesar de haber em- y que para comprobarlo basta hopear la llenándose de firmas. 
. v el ?*v.o ren1isTno: bov. ajé-
nale y acatamiento á las autoridades reh- má8, parece anticuado y mny ajeno i na» 
?icsas' I tra«s añeiones v i sicoloeía total. 
Felicitamos sinceramente al dinrio católico ! E l Sr. Selles fué desde sus albores artíg. 
a lménense por las nuevas fuerzas qne vienen ijCoS maestro en la técnica teatral, en el mo-
á prestarle sus energías y entusinsmos para vimiento de los personajes, en los reenrso» 
el mayor desarrollo de sû  empresa nobilísi- escénicos. E l diálogo peca de retórico y ie-k 
ma, y le deseamos todo género de beneficios clamatorío. 
I^i ligera mejoría que el respetable enfer- ^ f ^ Para s e ^ i r laboi™<Jo por la cau-1 A l final de los tres actos AWtof M l b . 
sa cato.ica. 
Rujiamos á nuestros suscrlplorea s< 
sirvan manifestamos las dctiíienrfas 
que hallrn en el reparto de1 peiiófüro. 
E L P E R A T E iel .erá rerlhlrse antes 
de las nueve de la mañana. 
picado los gases asfixiantes. 
U n aerop'ano a l e m á n ha sido captura-
do en Shields. 
•• o — 
LA WAKQÜESA CE SQ011ACHE 
La marquesa de Squilaohe está enferma des-
Historia de España de Lafuente y " L a Es-
p a ñ a bajo los Borbones", de Wi l l i am Coxe; 
que "en tiempo de Carlos I I I se t r a t ó varias 
veces de recuperar á Gibraltar, unas vece» , 
por las armas y otras por la diplomacia; ^e & día en que OCTUTIÓ el faileci-rdeato de 
pero los ingleses j a m á s pudieron ofrecernos su amigo D. Luis Fernández de Heredia. Kin-
el Peñón "á cambio de Guadalupe", por la diendo tributo á la amistad, permaneció buena 
razón sencilla de que en aquel tiempo la p^rte de la noche en la casa mortuoria, ve-
Noticias de Nisoh dan cuenta de haber !sla de Guadalupe "era francesa", puesto |aiídü el Cadáver. A l regresar á su casa, de 
autorizado el Pr inc ipe Regente la Pre- ^ i r N i ^ l ^ c o T d e Z Arlada* í ~ o Z > ' & ^ ^ ^ 
s en t ae ión de u n proyecto de ley dispo- m á s negociación referente á Gibraltar que íomas del enfriamiento, 
niendo el secuestro de bienes pertenecien- ¡a del Tratado de Versalles en 1783. entre En lu8ar de guardar caena, se consagro á 
tes 
llai1 1 por sí misma á los pobres. 
mado á escena varias veces. 
Distinguiéronse en la representacMn 1M 
señoras Xirgn , Santaularia y Orüz, y la se-
ñores Pulga y Rivero. 
RAFAEL ROTILAV 
I N F O R M A C I O N P O L I T I C A 
E N FATJACTO 
E l presidente del Consejo des^acliñ «ver 
mañana con S. M . , haciéndolo tambián el mi-
nistro de Gracia y Justicia. 
CONSEJO D E MINISTROS 
ÍXFJ GOBEmAOIOJI 
Por la tarde. 
E l ministro de la Gobernación no 
ayer tarde noticias. Limitóse á entr^Wj 
los periodistas tres telegraaias ^fi<^53 
los gobernadores de Valencia, Soria y 0w 
E l Consejo de ministros que ha de cele- se, dando cuenta de babor sido elegido» pn* 
mañana dará comienzo á las cinco y dentes de las tres Diputaciones los dipoto*1 á subditos de las naciones que se ha- f™™' Prí;ncia' !n¿laterrV ^ E s t a d o s sus habituales ocupaciones y á las once ^ b 
c . ¡Unidos, en la cual España llegó á ofrecer al Asilo de Jesús , de ¿san Mart in, para ser- " ;-~7 " ; - — V" ' :" •'. - - / - ^ "~ . - WJ 
en guer ra con Servia. puerto Rioo y 0 r ^ á <anib,:0 m pe5ónj r sí los breg> eomo h^:a á media de la tarde, por tener que asistir e adictos Sres. Polo de Bernabé, Cano y ^ 
, , — , . I ofrecimiento que fracaso, no por culpa de diario, la comida que generosamente da á mu- niimstro de la Gobernación, á las cuatro, al renza. respectivamente. 
E n p r e v i s i ó n de u n p r ó x i m o combate España , sino por la orx^ición que le hlcie. „, „c L ^ i f o . w CULA^ vn'víA í o**a dc ^'^'«^ S. M . la Reina la primera ' piedra del Sanatorio antituberculoso que va 
í í • Á*9 a e r e o 
s o S r e I n g l a t e r r a . 
$>e reciben detalles acerca de la nueva 
i n c u r s i ó n a é r e a de los alemanes sobre el 
« o n d a d o de Su f fo lk . 
U n zeppelin a t r a v e s ó la costa b r i t á n i c a 
por Fel ixstowe y b o m b a r d e ó Ipswisch y 
B u r y Sa in t -Edmond. D e s p u é s de lanzar 
bombas incendiarias sobre cada una de 
esas localidades, el d i r ig ib l e v i r ó a l Este, 
y r e g r e s ó á su base. 
E n Fel ixs towe se oyó hacia media no-
che el ru ido del motor del zeppelin, que, 
sin atacar, c o n t i n u ó veloz, rumbo al Oeste, 
en d i recc ión á Ip swich , donde llegó u n 
cuarto de hora d e s p u é s . 
Indudablemente volaba á g ran a l t u r a el 
d i r i g ib l e , porque nadie l o g r ó divisar lo, si 
bien p e r c i b í a s e perfectamente el r u ido de 
BUS motores. 
L a p r imera bomba fué á caer en Wate r -
loo Road, donde a b r i ó u n hoyo enorme; 
quedaron rotos todos los v idr ios de las ca-
sas p r ó x i m a s , y se p rodujo u n conato de 
incendio, f á c i lmen te sofocado. 
U n segundo p royec t i l causó mayores da-
fios. A t r a v e s ó el techo de una casa de re-
creo de Brookshal l Road, p e n e t r ó en una 
alcoba y es ta l ló en la cocina, que r á p i d a -
mente q u e d ó envuelta en llamas. 
E l incendio a d q u i r i ó pronto considera-
bles proporciones, y , á pesar de los esfuer-
zos de los bomberos, el fuego se p r o p a g ó 
4 dos casas p r ó x i m a s y los tres inmuebles 
quedaron destruidos. 
O t r a bomba es ta l ló cerca de l a iglesia 
presbiteriana, cuyes muros quedaron acri-
billados por los cascos del proyec t i l . 
P r o s i g u i ó el zeppelin su ru t a hacia el 
Oeste, y á la una p r ó x i m a m e n t e l legó á 
B u r y Sa in t -Edmond, donde l anzó algunas 
bombas, la p r imera de las cuales cayó en 
el centro de la pob lac ión , sobre el estable-
ci inicnto de u n zapatero. 
E s t a l l ó en la t ienda nn incendio, y las 
llamas destruyeron, no sólo aqué l l a , sino 
cl.os necesitados. Cuando volvió á ^ 
naval , se preparan con gran ac t iv idad en ™>n los inflases, singularmente e l ilustre „_ - . ^ - j g j J0 a ^ ^ r a ^ ni l^chn 
Bé lg ica barcos de salvamento para e l ser- Parlamentario Fox. F ; conde de Ajanda era tuV> ^ 2 ^ ^ o l o í ^ t í e r imuorUncia á C0118trllirs<, en el Canalillo. 
• • j i n T> • entonces nlemnotenciarfo de Rsoa^a P.n Pn • ^ agencia no partcia le.ier importancia 
vic io de l a ü r u z Roja. 
Estas noticias se han recibido en Ams-
terdam, s e g ú n mensaje de Bé lg ica . 
A cinco mi l las del barco-faro de No-
thinger , han sido recogidos por u n vapor 
entonces pleniuotenciar ío de España en Pa-
r ís para la conclusión de aouel Tratado de alguna; pero los médicos que la asis'en, doc-
paz, y se dl6 por •mu.T satisfecho con re. torea Tolosa I>atour y Mata, han declarado Ayer tarde conferenciaron en la Presideu-
tra Histor 'a. 
Ya ve el Sr, Alvarex oue está equivocado i r 3 • • 
americano dos aviadores alemanes, que de m^dio á medio, rt. me<or diotio, que h a ' ^ m ^ 0 5 * » con P™1 presencia de am-
tuv ie ron que arrojarse al mar, par haber oído camnanas y no sabe dfinde, 6 no le han m9' expresó el deseo de ponerse de roli l las. 
volcado el taube que t r ipu laban I dioho dflnde. porqn© otras negociaciones Trataron de convencerla los que la rodeaban; 
Dichos aviadores s e r á n conducidos á ! 1;"b !̂r;:%^T^ Vn?1ntê a E~ « ^ P O | pero ella se levantó exclamando: 
de ( arlos T i l . iniciadas por T ^ a - i a . y en | — l o no puedo recibir á Dios más que de 
su nombre, ñor el conde de Flor^dablanca. | rodilla!?, 
y no ñor el de branda, conducentes A la 
d.evol'icKm de Gibraltar, y estas negocia, 
c 'rnes fracasaron por no ha'lar íne^a te r ra 
entre los dominios es^fiolns. in^^nsos en-
tonces. nliwujjLa poeoc^-n bacante á com-
pensar la devolución de la plaza del estre, 
cho." 
Y termina «ün X&iW* de "A Tí C" ?« -o . 
duqi 
DE FOMFJVTO 
Los muraDas de OSdfc 
A Tt** f̂ y^nn el s^ñor ministro de Fon»^ 
un crédito para las obras de reparad» » 
Lúa ÍUÍ+Í.MUIO ue Liaoiz. 
El puerto de 
H a sido aprobado deñnitivamen'c P<*J 
ministro de Fomento el proyecto de m 
del puerto de Deva (Guipúzcoa). 
Intereses hiRpaao-ame™;8n0>'^ 
Con el director de Comercio, Sr-
Flesinga. 
tflS MERCANCÍAS D ! ESPAÑOLA 
REQUISITOS PARA RETIRARLAS 
D E L PUNTO DE DETEXCIOX 
Como resudtado dc las nuevas gestiones 
E L ALCALDE DE BARCELONA 
Hoy llesrará á Madrid, con objeto de con-
ferenciar cor el señor ministro dc la Gober-
nación, el alcalde de la Ciudad Condal, se- de Leániz, ha conferenciado el director 
ñor Boladeres. .Casa de América, de Barcelona, D 
GENERAL A L A RE0BRVA i Vehils, sobre la línea de navegacióp d{ 
Aver circuló por Madrid la noticia de qne Mediterráneo-Pacífico, sobre la nueva J 
bió la piadosa dama el Pan de los Ange- el ckpitán general de Canarias, Sr. Mareh, ^ca s ^ ^ ^ f 1 ^ , ^ 
ha solicitado voluntariamente el oase á la h.ñda en el. Senado de aquel V ^ * * ^ -
Y , en efecto; prosternada en el snclo, reei-
p ^ ^ 
La ceremonia fué conmovedora, impresio- reserva. ultimo' y la a^™13100 LJO. ctire i vina I U C «tmm^veuurtt, iiuuresis- i-eserva. „ . ' , .. m ••.oní*.1' 
^ando h » ^ ^ 4 cuantos l * prese^ia- v l A J B ^ 5nvIfiTRO M M ^ , t i e C " X 
En el correo de Asturias marchó ayer tar- DE ESTADO Fstuvieron A ver á la manquecía el Nuncio 
y To lón , baste el e n v í o de una copia de i fie cada uno 6 desconorerla en absoluto, y del curso de, la enfermedad numerosas perso-
C R U Z : R O Ü A 
ocuparse con el problema de Gibraltar. ' 
13 de Marzo, en la que certifique la auto- j nue la HiétotJa tpaccttl^» ^e vi^a, y una 
ridad judicia i l mun ic ipa l del d i s t r i to eo-!00"11 ^ hablar ^ *1**R)̂0 ^CZ^J^9, 
rrespondiente que dicha copia es verda-
dera. 
Los mismos requisitos son los que han 
de llenarse para embarcar las m e r c a n c í a s 
detenidas y pendientes de embarque en 
el puer to de Genova. 
o 
T R 1 B U N A L E S 
Sala tercera del Supremo. 
En 1874 el Ayuntamiento de Ce&nari tomó 
nn préstamo, que no fu6 reclamado hasta 
1889. Se denegó el pago, como asi mismo en 
1901, y en 1911, en que se volvió á solicitar, 
^ L a Asamblea Suprema de este benéfico Tns- i después dc ser consentidos los acuerdos an-
tituto ha girado 2.000 pesetas á cada uno de ' teriores. Esta última petición la hicieron he-
los Comités centrales de la Cruz Roja en rederos del prestamista, quo acudieron fjos'.s-
Francia, Rusia, Inglaterra y Alemania; 1.000, riorniont«, sin carácter ni trámites de al/ada, 
pedía noticias de su cstíwio, expresó ella 80 
profnrdo aeradecimiento, y añad ió : 
—Dio-an ustedes á S. M . oue estoy preña-
rán dome á morir como una buena cristiana. 
acto organizado por la Grandeza de 
de que en otro lugar damos cuenta. t rán de Lis, y el caoitán de A^i l lcr ía señor 
Méndez Vigo, ayudante del ministro. 
A su recreso se detendrá el general Echar-
güe en León. 
LERíROOJX, T A M B I E N 
Según algunos radicales, el Sr. Lerronx 
aprovechará cualquier próxima ocasión para '^^'2 doctor 1 ) . Rafad Fijvári ? 
. , . , * A- -A v reiterar á ,a ov!m™, S"8 ""T1̂ 8 arci] reste do la misma iglesia. ^ 
A .a hora dc cerrar esta edición nos dicen eíaciones respecto al problema de la gnerr* —.Reonilando los nombramientos ^ »ov-
qne la distim-nula ftiPerma ha experimentado y ]a conveniencia de España de declararse ^ a a " ] - ónétU^fna 
una leve mejoría, dentro de la aravedad de su partidaria de los aliados. I la " 
D E GRAiOIA Y JXTSWíA J i 
S u Majeat-d el Rey firmó ayer los I 
decretos de este departamento: ,* P^B 
NombraiKk) deán, primera silla ^ • 
tifical&n, de la Santa Iglesia ^ B^0' 
•siiído. v que se halla descansando. 
I?F0FMfC10N Mi l i™ 
—{Coniiuitando por la pena dc "̂ eBCi» 
K E C R F f i O D E MF7I QTJTA.T>FS A W A R ^ Z I la de prisión correccional que ía ^ y » » * 
Hoy llegarán á Madrid, de regreso de Gra- de Valladolid impuso á ^ - ¿ ^ i I»' 
nada, D . Melquíades Alvarez y sus acompa- ^ 
, ., __, „ ' ñantes. 
Anoche so recibieron en esta corte noticias — i i m i u i a a u u n ¿ x m * . » ™ ' ^ "xuc iVtd . ^ 
Ivueva bandera. que al ga]ir de Granatla fn¿ obÍ€to el se que le impuso la A ^ ^ ^ ^ f / ^ n e t a , ^ 
La que viene usando la Academia de I n - f ^ j . Alvarez de una manifestación de des-1 —^Jubilando a D . doee j m ^ 
1893, y agrado: pero, según comunica el crobernador ^ d o fiscal dol Tribunal ^ P 1 ^ % p, Jo^ 
,r.;faaiañAr. —Norrimindo Díira la vacante » 
,01) 
reclusos de las prisiones centrales. ^ 
-•Indultando á Antonio Ferrer ue 
fnnterr desde an reorganización en 
lí 
para la Agencia de prisioneros que, de modo (porte del prés tamo. treinta años do continuo servicio. qui 
JJA J O R N A D A tí» T>A IM>USTTiL\ TELXTIIÍ 
•Jubilando a D . Fabián R-m* 
de la Audiencia p rwinc ia l de Jaf»- ^ 
tan perfecto atiende al intercambio dc noti- r ir±i> n ^ n i ^ municipal al T r i - ' La nueva bandera do la Academia será t # \ * * JUÍV WKJBX-M***. ' < ^ A ^ | __Norol)randü pttTa la vacante 
cias entre estas víctimas de la gueira y S' bunal provincial, y éste dictó sentencia rovo- galada por la Kciua Doña Victoria, y al e.fec-| Ayer tarde, bajo la presidencia del señor cisco Zurbano del Val- ^ nta tf8 
angustiadas familias; 3.000 pesetas al Comitt .« .a Diputación, por eoo- to se han encargado ya los amteriak* aocesa- A acárate, reunióse el Pleno del Instituto do —Idem prior de la colegial í^'noeC¡W' , < 
central de la Cruz Roja it^Hnra. paro soco- siderar que, prescindiendo del valor jurídioo rios para su construeción. Reformas Sociales, aprobando por unanimi- do Ronceev alies á D» Fermín ¿OlArstierí01 
CEO de los clamni'iendos or }¡ps ú ti tíót aao'a- dc los ae.icrdos denegatorios y consentidos del Es casi seguro que la .ber-dHón de la nue- dad el dictamen emitido por la Comisión de —Conmutando por la pena de 4.^1» 1̂ 
dores t e r r e u t . y h ? re; artido eiitre IOP po- Ayuntamiento, se trataba de una cuestión ci- va bandera se celebre el mismo día en que se patronos y obreros encargada de estudiar el de reclusión temporal que la .rno i 
bres ie Madrid á.óoó p . < -1 , ' y vi l . para la que no tenía autoridad de p r i - distrii» i\an los nombramientos ú los nuevos debatido asunto de 'a duración dc la jornada Zaragoza impuso"á Manaei Bernax 
•i.O'.'V bonos de ¡V medio kilo í t pan cada uno.' mera instancia la Diputación, a i competen- oficiales «le lufan tcr ía . ion la industria textil . sio. 
I 
MADRID. Año V. Núm. f.273. E L D E B A T E 
Msp-e^^dt^hyoda 1915. 
ASA ?esta opinión os suya, personal, pues el man. rismo ni es germanófilo ai francóffilo, sino 
únicamente hispanófilo. 
Bélgica, dice que es víctima del error de 
sus gobernantee, y que merece la conmise-
ración y lástima de todos, por el iníortunio 
que sobre ella pesa. 
Beílencíe la neutralidad española; pero 
una neutralidad armada, preparada para 
defender los intereses nacionales, y cen-
F I E S T A R E L I G I O S A 
E l Boletín Oficial del Obisyeáo de Madrid 
publica la siguiente circular: 
"l'ara promover en todos los pueblos la i sura al Gobierno, por tolerar la exportación 
eonstitución de Sindicatos agrícolas y ¡procu- | de ganado al extranjero y otras transigen. 
rar la federación de los ya constituidos, e l ; cias, contrarias al mantenimiento de esa 
Consejo diocesano de Acción Social ha orga-; ne"tralidad. V „ A ^ „ « 0 AN , 
«izado una Asamblea agrícola, que se cele-i Recuerda á los nino« ^ p a r n « V Afl? «izuuu uua. o .> i i o _ T n militares españoles que han muerto en A f r l . brara, Dios mechante, los dxas 17, 18 y 19 ^ y d.ce que quienes tall to in teré8 en Es_ 
del actual mes de Mayo, en el gran local del paña han demontrado por los n iños belgas. 
Círculo Católico de Obreros, calle del Duque bien podr ían tenerle por los de nuestra 
de Osuna, 3. 
"En esta Asamblea se t ra ta rán , por per-
geñas competentes, los temas relacionados con 
Patria. 
Termina diciendo que l legará el día en 
que los mauristas juzguen la labor de Dato, 
L A 
D E L A 
Q ñ A P i l D E Z í l O E E S P A Ñ A 
<Sn H o n o r ó a é l a n o f r a n o í s e o ó © o r j a 
tna « í n í l i f n t n c ; v otros de caráftor tpr,nico Romanónos , Lerroux y otros polít icos, afir-
I r P sotcc ón de semil as e S o ¿ loTmo n'™d° ^ mauristas quieren la neu. ^ ^ o templo del Sagrado Corazón y San 
sobre selección de semillan empleo de los mo^ pero ^ condicioIies de que ^ .Francisco de Borja la solemnísima función 
dernos aiaaos y aoonos minerales. ¡ paña pueda llegar á representar la impor.1 religiosa que anualmente consagra á su San-
" H a b r á , ademas, en el mismo local expp- tanciai & que tIene úerecho¡ en la polít ica to Patrono, San Francisco de Borja. 
La Diputación y Consejo de la Grandeza sarios Manuel Alonso Canalejas y Fernando 
de España celebró ayer mañana en el her- Mar t ín Sánchez. 
sición de la maquinaria agrícola correspon- ¡ europea, y dei-eando la pronta t e rminac ión 
Ocupó la Sagrada Cátedra el ilustre Jesa í -
!ta reverendo padre Gonzalo Coloma, herma-
diente á los temas que se han de desarrollar. 
"Los asambleístas harán una visita oficial 
á la Escuela de Ingenieros Agrónomos y á 
[os pozos artesianos abiertos en E l Pardo 
por orden de S. M . el Rey. 
" Y como los trabajos de esta Asamblea 
han de ser muy eficaces para desnrrollar 
de la guerra, con una paz firme y duradera. 
AJ terminar su conferencia, el Sr. Suárez 
Carrero, recibió una prolongada ovación, y 
numerosas felicitaciones. 
En la fiesta, que resultó hermosísima y edi- no del insigue escritor padre Luis Coloma, 
ficante, tuvo brillante realización una nobilí- que asistió á la fiesta desde un ángulo del 
sima idea, debida á la iniciativa del señor templo, al que fué llevado en una silla de 
duque de Tamatnes, y acogida y secundada mano. 
con entusiasmo por todos los Grandes de Es- E l padre Gonzalo Coloma pronunció un 
p a ñ a : la de premiar con premios en metáHco hermoso y elocuentísimo panegírico de San 
SE A L Q U I L A N cuartos desde 24 duros á aquellos servidores de casns aristocráticas Francisco de Borja, Santo que consagró y 
uan ^ uy « a ™ para uesarroiiar ia mensualeS) 66> Casa nuevat de es. que por su lealtad honradc}. durante mu- dedicó su vida entera al servicio de Dios y 
^ !LlT* f i v ^ t i í , „!la!" i"!1??- de ^ f ^ r o j ? librea, ehos años de servicio á sus amos se han he- al de su Rey. 
3 
1 
Bes agrícolas, cuyo bienestar moral y mate- Teléfono, ascensor, gas, luz eléctr ica , pisos 
rial es objeto de nuestra especial solicitud, de madera, termosifón y baño, 
recomendamos á los señores curas párrocos ^_i^_i^i_i_^ci^r^^_i^__i_i,^-oc^i_i_^^_,^^^r^^u^_0l-, 
procuren asistir á la Asamblea y enviar á 
ella Comisiones de sus feligresías, cuidando 
siempre de que no quede desatendida la cura 
de a;1 mas de sus respectivas parroquias. 
' 'Madrid, 1 de Mayo de m i ó . — J o s é 3ía-
ria, Obispo de Madrid-Alcalá." 
a s a e a l . 
C U M P L I M E N T A N D O 
cho acreedores á esta distinción. 
Los Reyes y los Intentes. 
En períodos bellísimos cantó á la Patria y 
al santo amor que debe ins irarnos, diciendo 
las Cajas del Banco y dispuesto por Rea! 
decreto de 30 de Mario próximo parado, 
que para el cobro en E s p a ñ a en pesetas del 
referido cupón es necesaria la previa na-
cionalización de lo« t í tu los , el Batuco pono 
en conocimiento de los respectivos intere-
sados que todo aquel que deisee percibir en 
pesetas el importe del próximo cupón, de- j 
berá declararlo así por escrito al Banco, 
dentro de todo el corriente mes de Mayo; i 
en la inteligencia que t a l cobro implica l a 
previa naKionalización de los t í tu los y con- I 
.-.iguiente estampillado, y debiendo también ! 
servir de gobierno que, en tanto no se | 
reciba este aviso escrito, el Banco conser-
vara los t í tu los sin cortar el cupón, del que j 
d ispondrán los interesados como .-juzguen, 
conveniente. 
Queda sobrentendido que respecto á aque-
llos depósitos cuya domicillación en España | 
ya está efectuada, no hay manifes tación a l - | 
guna que ha<cer, pues que ya se encuentra i 
declarada la forma de cobro de sus i n - ' 
tereses. 
Madrid, 3 de Mayo de 19)15.—El secre-
tario general, Gabriel Miranda. 
E S ^ A Ñ A J ^ E X T k A ^ I J E R O 
DESPACHOS 
Almuerzos por cubiertos y á ' l a carta. 
Ayer, al regresar S. M. el Rey de la fies, éd el P^sbiterio, á la derecha del altar ma-
ta de la Grandeza de España , fué cumplí- ^0T' 
A la ceremonia religiosa asistieron Sus Ma- Por todos en Ia bandera y en el Rey, que 
jestades y A A . RR., que entraron en el teir- Por representarla deben ser sagrados para 
pío bajo palio y á los acordes de la Marcha nosotros' 
Real, ocupando sitiales dispuestos al ffecto «-"S Prf R"l S. 
-o-
LUNES 3.—(V ARIAS HORAfl.) 
OX asistencia de unos 400 comensales 
se ha celebrado en el Mundial Palace, 
que la Patria debe ser venerada y bendecida de Barcelona, un banquete popular, en ho-
nor de los Sres. Caralt, presidente del Fo- '• 
mentó , y Ferrer y Vida l , do la Cá/mara de 
la Industria. 
R AJDTOTEIÍEGIIAFÍA á Cádis el cap i t án í del "P. de S a t r ú - t e g u i " , que el s i -1 
bado, á las diez y siete horas, cortaba el 
Después de la Misa tuvo lugar el conmo-
ved! ^uor acto de entregar diez cartillas del Mon- ¡ 
mentado por el pintor Manuel Benedito, ( ^^ente en otros s i t i e s , t o a r o n asien- te de picdad de 500 tag cada ^ á j Ecuador, 
quien testimonió al Mouarca su agradocumen- los pecient ís imos ^señores Nuncio A^pos- ^ ciuco homhves y cinco mujere3, 
Alcalá. 
3Ei Fatronato Sodal de Bnenas T^eetiinM 
ofrece á los lectores de nuestro periódico • 
que nunca se concedió al público: e. medí» 
de formar gratuitamente una selecta y nu-
merosa Biblioteca. . r ^ r , ™ « v 
El primer año remitirá GRATUITAMEN-
F E las siguientes notabilísimas obras: 
E l Alcaide de Zalamea (drama), por Caía»-
rón de la Barca. 
L a Perfecta Casada, por Fr, IAIÍS de LeOn. 
L a Estrella de Sevilla (drama), por Lope do 
Vega. 
L a Gitanilla (novela ejemplar), por Miguol 
de Cervantes Saavedra. 
E l sí de las ulnas, comedia en prosa, por 
ratín. 
Komuncero general cscoglílo. 
Ln Sagrada Pasión, por Fr. Luía de Granad», 
La Golondrina (novela premiada), por Mt* 
néndez Pelayo. 
Cartas del Filósofo Rancio (Padre Alva* 
rado). 
L a verdad sospechosa (comedia), por Alar-
cón. 
E l Idilio tic Robleda (novela premiada), por 
Menéndez Pelayo. 
Cuentos de PATRIA, por varios autores, en-
tre ellos Menéndez Pelayo, Rodríguez Ma-
rín, Ocantos, Concha Espina, etc. 
Para tener derecho á. este envío gratuito» 
es condición indispensable suscribirse & 
P̂ r̂ aU .53 cgajlo S ^ ^ S S T Í ; 
suscrihan los publicaciones y número de 
ejemplares <jue siguen: 
Un ejemplar mensual de L a Buena Prenj 
sa y E l Buen Libro. 
Diez ejemplares mensuales de L a Cultora 
Popular. 
Diez ídem fd. de Pan y Cateolsnio. 
Cinro ídem Id. de Frailes y Monjas. 
Debemos advertir que por poco más de UB 
cfntlmo diario es imposible conseguir más 
lectura. 
to por las atenciones que SS. MAI. le han" de Su Santidad y Obispo de Madrid- ^ n ^ o & de lafi casas de los Grallídes de 
UN CATOLICO D E AOJION 
DON J O S E ZAMANiLLO 
iSeg-ún leemos en nuestro querido colega 
santanderino E l Diario Montañts , el concejal 
HA salido de Vigo el .crucero "Río de la Piata", una vez que tuvo terminada 
; la colocación del portaminas. Va á relevar dispensado con motivó de los retratos que del ¡ ""•T 'xy -I TI / T 'rri • E^P^íía. 
Pr ínciFe de Asturias y los Infantitos ha he- , J f f ,fa f P^f""8. ,(i•!?ll̂ f>T, ^ Ia La entrega de las carí iüas fué hecha en aí cañonero '• H¡rnÁn Cor tés" ! en el cual "ha 
cho recientemente ditího artista. ^ A, * • 0nCe u el presbiterio, al pie del altar mayor y ante de ser efectuada igual obra. 
" S P O E T » Y PASEO I T f o ^ D o f S fLZll t ^ T T ^ ^ ' ^ I í í i ' — 
Ayer por la t a ^ e estuvo el Rey con el'teza Real el Infante^Don Femando. , , L ^ o d* ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ s ^ 
maixiués de Viana en el polo de la Casa de Con la Infanta Dona Isabel iba la senori-: Los diez fi(>!es gcrvidoTes n\ a!tar ! varez, después de un almuerzo ín t imo con 
Campo. de Ber t rán de L i s ; con la Infanta Dona mavor !irpce(lidos de, ñlxqvíe de la Vega, se- que fué obsequiado. 
La Reina Doña Victoria, aeomrañada de la \f]™, la mamucsa de Agraüa Real; con la ^ de la Diputación permanente"de la 
de ia minoría católica de aquel Ayuntamiento, señorita de Loygorri, paseó por la misma Re™4 Doña María Cristina. las duquesas de G 
1 . ..o«c ^amauiuo, na presentado ia renuncia Regia posesión. , ̂  Pormnsta y de Modina Sidonia y el conde 
«le su cargo edilicio por haber sido elegido 
en ias úlumas elecciones diputado provincial 
por ol distrito de Torreiavega-Viilacarredo. 
La Corporación pjauiicipai nizo cousLar uuá- | 
M A N I F E S T A C I O N D E S I M P A T I A 
randeza. 
Hombres y minores vestían de negro, l u -
¡de Sallent, y con los Soberanos los marque- cienúo cn ,og oiales de las 6 en el 
Cuando el domingo regresaban SSi MM.'"de [ Aznar, la dn^QeRiade L i r i o s ! 1 l a ^ I ^ ' 
su excursión á Aranjuez, fueron objeto de | quesa de Viana, el 
, ; una de las más esoonbáneas y efusivas ma- conde de Avbar v e' 
miento por verse privada nifestaciories de ^ seg,uraraeatCj ^ y los ¡ ^ J ^ {h&n de unifopym y lag 
han recibido. 
En automóvil, que ^uiab£ 
del vaiioso concurso del Sr. Zamanillo. 
E l Diario Montañís dedica jus. simos p á - j 
n-afos de e.ogio á ia inteligeme, háoil y p r á c - ! lado i U ^ R d n á j eTUzaTon los Sc,be_ 
tica actuación del Sr. Zamanillo eri el Gonce-; ^ o g ,as ^ ^ e¿;ntrieas de la pobla-
jo de Santander, ios cuales suscribimos ^ e e - , ^ y como ¿ ^ hora> oeho de la ?6cbe? 
ramón-.e. .„ , , , . , ' e l rúbl ieo era numeroso, la maroha del coeiie 
Don J o ^ Zamanillo, hombre de arraigadas era interrumpida con ^ frecuencia, recibien-
OTcencias, es un modelo de organizadores en do los M,onawas vítorfa s5n ^ 
el cam.po político, rara avts entre las filas de, SiUS MaÍPstadps eofitestabüil sonriéndosé á 
Rei- as ^ Tp^ntas 
El momento de la entrega fué conmove-
iendo dó-
nente. 
Los honrados criados, después de reeiibir los 
^ O X T B . V U A N incomunicados en Se íúba l 
^ los hermanos Antonio y Luis Suárez , 
sobre quienes recaen sospecbas de ser los 
autofes de la fa l s i íkac ión de un cheque de 
50.000 duros. 
B O I . E T I X D E SUSCRIPCION 
maronés de Narros, el dor> piies lo8 Iealeg Priados^no pudie, 
1 enmaudante G-nao. El min(lT sn emoc^ uoraban eopíosán* 
Córtese este Boletín y remítase firmado y 
frauqumifo t oino enrta á las oficiiux del 





. incia Je ca-
¡le núm 
se Busorihe ÍV los periódicos más eoonóml-
éos do E s p a ñ a y desea recibir las doce 
bbims que para la fundavión de una Bl-
btioteca gratuita ofrece el Patronato So-
cial de Biicniis Lecturas. Sólo queda obli-
gado á satisfacer ptas. 5,50, precio de sus-
cripción d. los periódicos. 
Firma» 
N el Círculo Católico Obrero de Las 
1 Palmas se ha verificado una Comu. 
socios. que después fueron obsequiados por 
las Hijas de la Caridad. 
Jos católicos. 
Pon Sv. ponstancía; su actividad, su prurlen- ! 
eia y sn siempre noble y elevado proceder, ha 
logic.-uo captarse eu ia capital santanderina, 
no solamente las simpatías de todos los suyos | 
y sus afines, sino también las de los que mi l i - i 
tan on el campo eontrar 
i las expansiones cariñosas del pueblo. 
con t r ^ s ob^c-ros, to- ^ merecieron la honra de ser felicita-i J10"' f 1 ? ^nmemora r la Fiesta del Tra-
ej', y a cando sus cabezas con mantillas negras. j dos por los Revés é Infantes, que les prodi-! baj0' á ' 
!cle?l3. igaron frases de cariño. 
^ » > . o ŝs-si j j j e aíjUj i03 swvidores premiados: 
La is'csia de San Francisco de Borja pre- ' j u a n Cantero Arias, de ochenta v dos ai5os. ! _ _ . ° 
sentaba un asrecto doshimb-ante por lo re- En t ró á servir en casa de los duques de Me- F ) ^1 i do para Madrid el jefe 
gio v artísfieo de su decoración, que se había dinaceli, en 1852. , ̂  de ios liberales Sr. Lachica. Se es_ 
; , • e • ' j i *. „ a „ uiKaueu, «II J O J - . . (pera el viernes, en dicha capital, a l señor 
hecho joft profusión de plantas y « o ^ s y con Manuel Sánchez Pascual, de sesenta y seis La Clerva( qne lnf<)rmar4 ante ia Audien_ 
magníficos reposteros de Iss casas de Alba, añ05. En t ró á servir al marques de Alcañices cia. Más tarde i r á t ambién allí el Sr. Maura, 
¿ í t l o i a s ó a c o c i c ó a ó . 
DOÑA TERESA M A R Q U E Z V I L L A R R O E L 
TJOS políticos que deseen ver aumentado el j -
i Medinace'i. Guendu'aín y Tovar. Fn el altar en 1858. 
mayor había un precioso tapir ñe ina* --oda- Ramón García Virento, de setenta y fieie , 
ble va1or histérico, representando á San Fran- años. Ent ró á servir al duque de Villahcrmo- ! 
j cisco de Borja montado á caballo, 
j Fuerzas de Alabnrrleros v criados de Gran-
des, vestidos de librea do gran gala, daban 
Homero de sus adeptos, dehen mirarse en este 
espejo; que las masas no van tras de los que 
ijnftftwenfe so" 'leel am •'.dpr"s ó artien'ís os, 
sino que se agrupan alrededor de aquellos 
hon.b-'S de obra;* y gwe trabajan y lueaau y 
triunfan. 
Nuestro muy querido amigo el gerente del Fn una am-píia cruj'n. on el centro de la 
estimado colega E l Correo Español , D. Gus- igüesia, colocáronse los Grandes ñe España . 
E ha hundido el techo de una fábrica 
•de hilados y tejidos denominada Sani_ 
sa en Octubre de 1858. | pjana. No hubo desgraciáis personales, por 
Enriqur Fierros, de sesenta y ftiifeo años, hácer ya media hora que los operarios ha-
Fri t ró á servir en casa de Fertán-Núfiez en bian abandonado el trabajo. 
1S6G; y | 
•José González Soto, de sesenta y siete W T N A maTi-festación imponente ha reco-
años. En t ró á servir en qftsá del duque de So- | rr ido ayer las calles de Las Palmas 
tavo Sánchez Márquez, pasa en estos momen- Las a ñ o r a s Grandes dé España y sus fa- tom^yor en Mayo de W8 . I (Canarias), para pedir una subvención de 
tos por la triste amargura de la muerte de millas situáronse frente al altar de San Fran- Sebastiana del Castillo, de sesenta y en a- Fomento con que construir una Escuela 
su virtuosa madre, doña Teresa Márquez V i - cisco de Borja,..y delanlo del altar del Calva- t ro ' años . RrHn, á ' s é r p r en casa del marqués . destinada á la cla*-e proletaria. 
Uarroel. rio las Coin;sion<-s invltádas. de la l l ábana en ÍSM. ! " ^ T — ' 1—~~"—7^ ~ ' # 
Era la distinguida finada una ilustre dama. Él re«to de 1a iglesia habíase reservado á Tomasa Pueb'a, de sesenta y etnco s ñ ^ , ; C f i e r e O r l n C C i O f l € ) t T Í Í r t C i S C 6 S t & . 
de ejemplar piedad y caridad extremada, que los invitados particulares. doñeóla en casa de los marqtiéses de Comi-
i d ÓQ f a e n a r e s . 
O DE L A PIFJ-i QUE NO I N -
FORME B I E N D E L X 2 " ; SU 
I N V E N T O R R E C I B E LOS TES-
T I M Ü N Í O S D¿l G R A T I T U D . 
Las Juntas directivas de las Ordenes Ter-
var, ^ere jaes : A l - aBdis, doncella de los condes de Orgaz, con ciarías de-Madrid han organizado una pere-
íando de la bienaventuranza celestial; más, b"*pue'vmp._ T nion do Cirba, Bivona, \ icio- cuarenta y un años de servicio. onnaeión Franciscana á Alcalá de Henares 
Para tubo diqast'vo. diah t̂as y evitar Infecc'mes gozaba de numerosas simpatías entre ricos y Bfjtre los Grandes de EériáSa que asistíe- Has, que lleva cuarenta y tres años de ser-
gastro Intestinales (Ti^idsas), baber si :mpr3 ¡pobres. . ron á la fiert? recordamos á 'os altónos de vicio. 
A ár%*j A r v ' i ? TCí f \T%tTkYl"1 C ' Piadosamente pensando, á estas horas do- T^ftiames, Aliega| RéjaV. Gdnquisfa, Parcent, Yietorina Maisonave, de sesenta v cuatro 
A V J U A J J - S l I S t L P í C i r í tíí ^ ña Teresa Márquez Villarroel es tará disfru- Infantado. Zaragoza, ToV 
Verdadera R E I X A D E L A S D E MESA 
'por si hubiese sn alma menester de nuestras na, Vega, Sotomayor y Luna: Ips marqueses Celestina Orbegozo, de sesenta y cuatro para conmemorar el séptimo centenario de la 
plegarias, con todo fervor pedimos á Dios—y do Rafa!. r-'stron--oníe. C ^ i a . ?r- ,ha^. Cas- años. F u t i ó al servicio do los maiqueses de venida á nuestra Patria del Patriarca de ios 
¡rogamos á nuestros lectores unan sus oraeio- fe1ár, Cñ'nil 'as, Vedada, Santa Cruz, Porta- Miraflorés en Enero de 1876: y ¡pobres. 
Inés á las nuestras—le conceda el descanso go, Camllfias y Taldet^TTazp, y los condes Encarnación Gago, de cincuenta v sois años, i Le peregrinación t endrá lugar dentro del 
! eterno. de E r i l . Sástago. Guendn'áím Here j ía gn í - sírv„ „ easa do los marqueses de Hoyos des- corriente mes. 
A l Sr. Sánchez Márquez y su distinguida ñola, Gnadiana, Superunda, Campo de Alan - de 1877. Ii0g excelentísimos señores Nuncio de Sa 
EN EL C1;LULO MAUKISTA 
-i 
8r .  r    i ti i  l , u i , r ,   l -  . 
amos nuestro sincero posar, y ge y Maceda-
i ana resignación f ara so-
' portar con paciencia la dolorosa desgracia. 
' A familia par t i c ípa e 
les deseamos Cristis 
En el Centro Maurista de esta corte dió 
ayer, á las Siete de la ta.de, una conferen. 
la M' a. Fn P! a!tar de San Franc'sc. 
Santidad y Obisno de Madrid-Alcalá han 
bendecido esta peregrinacr'n, concediendo cien-
Terminado el acto, las Personas de la Real to y cincuenta días de ind derencia, respectiva-
La «ol^mdod r e h i n ™ consistió en una fanji]ifl dirÍKjórorse al a,{ar en qne se ve. 4 todos los ñde3 ™ parte en 
o'1- „„„„ i„ ; j , , o„. . TP 1 r t • F L ^ E R A L Misa cantada á toda orqresta, en la one ñera la imagen de San Francisco de Borja, ella. 
cia sobre el tema "Algunas consideraciones W tunera! que se celebrara mañana , día 5, cío el reverendo padre Cervós, asistido por adorando la re'ionia del Santo. I 
personales sobre la neutralidad y la goerra á las diez y media de la mañana en la parro- fin* c a r n e s . lA ,a una del día las Reales regonas aban-
europea", el presidente de la Javentad Mau_ quiai de Sao Luis, sera aplicado en suiragio Tos ae-^ht^s eran nm^g de famihos a^gto- Í3NI1„VNT, -1 F„MR.]N -NR, , . „ , 
m* de L a Coruña. D. Emil io Suárez Ca- del alma del que en vida fué D. Agustín de enáticas. Peeorda-oS haber viéto á Tñigo y 0^^^ les S t ó á ^ ¿ S a S ^ ^ ' 
:!Iero- . . Soto y Martínez (q. s. g. h.) Jaime Arteaga, hiíos de los duques del Tn- ' 
E l acto fué presidmo por el ex ministro Reiteranios á su familia la expresión de fantado: Ignacio Rafal. Ignacio Martínez de 
y diputado á Cortes señor m a r q u é s de F i . scntimiento. 
F A L L E C I M I E N T O S 
• I r u j q , hermano del actúa1 duque de Sotoma-
yor : Rafael Fioneroa, hijo de ôs dnques de 
Dos^acdd£n*es. 
Durante la ceremonia religiosa, y á cansa 
U S BODAS B E PLATA 
DE 
LA ADORACION NGC: ÍIKN.l ASTCMM1 
o 
E S P A S A Y E X T R A N J E R O 
CQT1ZAC13NE3 D E B O L S A S 
3 D E MAYO IÍM5 
BOLSA D E MADRID 
Dentro de pocos días la Sección Acoradora 
gueroa. 
Comenzó el conferenciante dirigiendo un . 
saludo, en nombre do los mauristas de La H a fallecido en esta corte la distinguida rovnT- v Cristóbal Carvajal, hijo del duque del excesivo calor, sufrieron accidentes un la- xr . 
Coruña . á los mauristas madr i l eños , y á es]:oa& del es subsecretario de Hacienda y ex de la V ^ a . < ,. cayo de la easa de Alba y un guardia Ala- ^ / Í ' / ' ^ ei ^ S ™ ™ * 
las personalidades del partido, especlal-xen. director "-cneral de Obras públicas D. José Llevaban los einaVs el duone de Ar^valo bardero. 
te al señor marqués de F.gueroa, que pre. - ^ ^ ¡ ^ Zorita á quien lo mismo que á toda v Matmel Alonso de ToVdo, hijo de los con- Ambos fueron asistidos en la sacristía, re-
sidía la conferencia, y es jefe del partido famil i hacemos .-rósente la expresión de ^ s de Er i l , y eran portadores de los incen- animándose en seguida, 
maurista de La Coruña. • " I " >: * ^ 1 
Expone el tema que va á desarrollar, y nuestro sentido pésame, 
defiende a l Sr. Maura del calificativo de —En Granada ha entregado su alma á Dios 
francfi-filo que se le ha aplicado por sus ad- "la señora doña Mercedes Pérez del Pulgar y 
versarlos políticos, diciendo que ni el señor Romero-Felices. 
Maura, ni n ingún maur5/.-,ta, ha dicho que 
l í spaña debe aliarse con ninguna de ¡as 
naciones beligerantes. 
Explica la s impat ía que sienten los mau. 
ristas por Alemania, porque és ta , como — 
aquéllos, e s t án .siendo víct imas de los u L ^evez leazategui y todos sus deudos, mam-
Enviamos nuestro pésame á su familia. 
—Ha fallecido cn San Sebastián el virtuo-
so presbítero D . Víctor Marín Ormázabal. 
A su hermano político, D. Juan Manuel 
trajes y calumnias de sus adversarios. 
Por lo denrás, los mauristas son disci-
plinados y están totalmente compenetrados 
con las ideas del Sr. Maura, cuyas inspira 
festamos el testimonio de nuestro pesar. 
B O D A 
En la iídesia de las Descalzas Reales se ve-
G A C E T I U l _ A 
Monte de Piedad. 
Se ha publicado la lista de las ropas y 
otros efectos empeñados en e l mes de Agos-
to de 1914, que por no haber sido desem-
peñados ni renovados, se han de vender en 
e íones siguen, por estar convencidos de que rifieó ayer mañana la boda de la señorita p ú b l k a subasta, bajo el f p o de su tasac ión , 
son las únicas beneficiosas para la Patria. Pila* Prast y Rodríguez de Llano, hermana ? , u . r a n t L , ^ n ^ a íluirKíma del mes de 
Habla de la labor que comenzó á realizar del alcalde de Madrid, y D. Francisco Ruiz 
el partido maurista, y que fué interrumpida de Velasco v Martínez, 
por la guerra europea. E N F E R M O S 
Censura á una parte de la Prensa espa. . • „ , i - > , , 
f-ola, que se vale de la in ju r i a y la men. Hallase gravemente entermo el dmutado a 
l i r a para combatir á Alemania, y dice que Cortes por Madrid. D. Luis Talavera. 
si él no tuviera otras razones para ello, —!La marquesa de Castellanos y de Trives 
bas ta r ía le esa para ser partidario del pue- ha salido ya á la calle, completamente resta-
blo más culto y adelantado do Europa.# blecida. 
Hace luego historia del origen, declara- V A R I A S 
clón y principio de la guerra europea, de. | _ , . , , . • -r» nr 1 A 
mostrando que la responsable de ella es E l distinguido diplomático D . Manuel Agu i -
Inglaterra, que no quiso evitarla, porque rre y Cáreer ha sido designado para desem- | 0 
pretende destruir la importancia de A le . penar el cargo de irrimer secretario en nues-
mania, que la bace una competencia que t ra Embajada en Viena. 
Tío puede resistir. ; -Ha regresado de San Sebastián la mar-
Y era natural que Alemania se defendió . nesa d€ Villalba. 
se y acudiera á esa guerra, & la que ba sido _ H A N ^ J J ^ d'e esta eorte. para Truj i l lo , 
Mayo de 1915. 
L a temperatura. 
El t e rmómet ro marcó ayer: 
A las ocho de la mañana , 12 grados. 
A las doce, 16. 
A las cuatro de la tarde, 14. 
Temperatura máxima, 21 grados. 
Idem mínima. 10. 
E l beirómetro m a r c ó 705 mm Variable. 
DI mmi mmmu 
En el edificio de la Presidencia del Consej'o 
de Ministres se ha reunido la Comisión orga-
Varios. 
En la vía pública recogieron los guardias 
á un hombre gravemente enfenmo. 
Conducido á la Casa de Socorro de la L a . 
t ina, falleció á los pocos instantes, sin haber 
pronunciado palabra. 
En las ropas se le encont ró una fe de : veinticinco años é impetrar de la bondad 
quinto aniversario de su fundación. 
El recuerdo gratísimo del día snbmne en que 
los adoradores astorganos, obedientes á la 
acertada dirección y piadosos consejos dsi 
venerab'e P r e l a í o de armella diócesis, i lustrí-
simo Sr. Dr. D . Juan Bautista Grau, de feliz 
memoria, se postraron por vez primera ante 
Jesús Sacramentado para rendirle corte de 
adoración, va á rememorarse en los días 1(5 
y 17 del presente mes de Mayo con el bene-
plácito y bendición del reverendísimo señor 
Obispo de Astorga y con el asentimiento y 
aprobación expresa del Consejo Supremo do 
la Adoración Nocturna. 
Los a'oradores astorganos qne quieren de 
este modo dar gracias á Jesús Sacramentado 
por los beneficios que han recibido durante 
4 0/0 interior. 
Ser ioF.de 50,000 ptas. nmls. 
" E , de 25.000 " 
D, de 12.500 " " 
M O, de 5.000 " 
" B , de 2.500 M " 
" A. de 500 " •* 
" G y H de 100 y 200.. . . . . 
En diferentes series 
4 O/O perpetuo exterior. 
Serie P. de 24.000 ptas. nmls. 
" E , de 12.000 " 
w D, d© e.OO'O " 
" C, de 4.000 " " 
" B . de 2.000 " 
" A, de 1.000 " 
" G y H. de 100 y 20fr...... 
E n diferentes series 
4 0/0 amortizable. 
Serie E, de 25.000 ptas. nmls. 
" D, de 12.500 " 
" C. de 5.000 " 
•» B, de 2.500 " »* 
" A, de 500 " 
E n diferentes serles 
5 0 /0 amortizable. 
Serie P, de 50.000 ptas. nmls. 
" E , de 25.000 " 
" D, de 12.500 *• * 
" C, de 6.000 '* 
B, de 2.500 n n 
" A, de 50» *• 
E n diferentes series... . 
Prece-
sol ter ía , extendida á nombre de Lucas H e . i i ^ f i ^ i t a de Dios el restablecimiento de la pas 
"europea, hacen un llamamiento á todos los 
adoradores de la diócesis Se Astorga para quo 
acudan á tomar parte en los solemnísimos cul-
tos que se han de celebrar en los días men-
cionados, y es de esperar, teniendo en cuenta 
la religiosidad de aquella pob'ación, que coad-
yuvará todo el vecindario al mayor esplendor 
de la brillante y magnífica fiesta con que 
colebrarÁ sus bodas de plata la Adoración 
Nocturna astorgana. 
empujada, y de la que no puede culparse a l la de la Conquista; para Mérida. el nizadora del Segundo Congreso de Ciencias lado i ^u ie rdo , por a c c r S e 
Defiende el mili taHsmo germano, que ha conde de Campomanes, y para Santiago de administrativas. 
sido necesario y ba contribuido al engran- Corarostela, el catedrático de aquella Uni -
declmiento de Alemania, la que, después de versidad D. Vicente López Mosquera, 
la guerra del 70, precisaba prepararse, para 
aio ser vencida eu la qne ahora se es tá 
desarrollando, y para la que todo el pueblo 
teutón ha coadyuvado con su esfuerzo per. 
bonal. 
Añade qne después del año 70 todas las 
naciones europeas han extendido sus do. 
f i n i o s , hiendo Alemania !a única que no se 
ha valido del mil i tarismo para adquir i r nue. 
^os territorios. 
Dice que los catól icos españolea simpa-
tizan con Alemania, entre otras cosas, por 
la protección y libertad que e! Kaiser con. 
eede íí ios católicos germanos. 
Declara que todas estas razones, anarte 
que Alemania j a m á s ofendió á España , 
y basta quiso intervenir en nuestro favor 
«uando la guerra con los Estados Unidos, 
1° 0ue impidió Inglaterra, es lo que hacen 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n q a s 
prerertfla por cuantos 1» conocen. 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
T U I - O P A R A MADRID 
Con destino al consumo de Madrid, ©1 
Gobierno había adquirido la importante 
cantidad de cuatro millones y medio de 
kilogramos de trigo, que están ya des-
embarcándose en Barcelona. 
E n cuanto se haga la descarga, en par-
rranz González. 
El .cadáver fué trasladado a l Depósi to por 
orden judicial . 
— A l caerle de la cama, en su domicilio, 
Peñue la s , 16, 2.°, se f rac turó la t ibia dere-
cha e l jornalero de cincuenta y dos años de 
edad, Antonio Flores Bellido. 
Se le asistió en la Casa de Socorro su-
cursal de la Inclusa. 
Pasó después al Hospital nrovincial. 
— E n igual Centro benéHoo fué curado 
Oaspar Villaned, de catorce años de edad, 
de una herida en el parietal derecho que le 
causó en la calle de Antonio López un su_ 
jeto llamado Láza ro Lavín, con quien reñía , 
B l agresor se en t regó á la Policía. 
— E n su domicilio, E m b a r a d o r e s , ' n ú m e -
ro 106, se f rac turó la déc ima costilla del 
•casual, Es-
teban Delgado Asenjo, zapatero de oficio. 
— A disposición del juez de guardia pasó 
un n iño de diez años, llamado Celedonio 
Carrasco Navas, á quien su madre abando> 
n ó en l " Pradera de San Isidro. 
— A la puerta del üiso 3.» del n-üm. 70 
'Dióse posesión de la presidencia de la Co-
misión, al Sr. Dato, y con ello, íj&ta #juedó 
constituida as í : 
Presidente, Sr. Dato; p r e s id í t i e de la p r i -
mera sección, Sr, Santamaría de Paredes; de la calle del Cardenal Cisneros, á, donde 
presidente de la segunda, Sr. Sánchez Román; llevaba uua cesta de eomartibles, cavó 
presidente de la tereera, Sr. González Besada; ! ' tuer to de repente Ricardo Lubaire berra-
presidente de la cuarta, señor marqués d . J.0; *e Z ^ f V r . ^ ^ f , ha-
AH 'A ^ . A* i„ «*ÍÍA- hitaba en el núm. 60 de l a radicada callo. 
Alhucemas; presidenU) de la quinta, señor , Se ad<5ptan>n las Ined5das pror)ias 
Cierva; presidente de la sexta, br. Luque; |SO) por orden del jue2 d(S gUardia> 
presidente de la séptima, scñoi; marques de 
Pilares; secretario general, señor conde de To-
rre-Vélez; vicesecretarios: Sres. Uombart y 
mait^ués de Valero de Palma, y secretarios 
adjuntos: Sres. San Martín, I<oeb y Mada-
BANCO D E ESPAÑA 
Deuda Exterior id 4 por 100. 
Debiendo procederse en breve á la corta 
del cupón, que vencerá en 1 de Julio pró_ 
D E B I L B A O 
— o — 
LOS A R PZLIOS SOCIALISTAS 
BILBAO 3. 
Ha causado gran indignación en Arbo-
leda la serie de aírepellos cometida por 
los socialistas. 
Hoy éstos han insultado á los obreros 
sindicalistas ai acudir á las fábricas y 
talleres, 
L a Gruardia civil ha praelicado ocho 
detenciones, entre ellas dos concejales de 
Arboleda que capitaneaban los grupos 
agresores. 
Hay 28 personas curadas, entre ellas 
el guardia Julián Paredes. 
L a Junta directiva de la Asociación 
León X T I I ha formulado ante el gober-
nador civil una enérgica protesta.. riaga (D. Juan y D. Carlos). 
Se acordó el Mensaje que ha de dirigirse 
al Sr. Coorema-n, presidente de la Comisión ximo, de los títulos de la Deuda perpetua I ií-A' C U A R T A P L A N A : 
Obligaciones del Tesoro 4 0/0 
Emisión da 1 de Enero 1915. 
Serie A, números 1 á 87.946 
de 500 pesetas 
Sei'.e B, números 1 á 63.714 
de 5.000 pesetas 
OFM) ú LAS I I i PO T E C A R I AS 
5O0pts. n ú m s . I á 4 3 3 . 7 0 0 4 018 
lOOpts. ní ims. l á 4.300 4 0!0 
500pts. núms. 14 31.000 5010 
Obligaciones. 
F . C. de Valladolid Ariza 5 9/0 
S. E . del Med.odía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 o;o 
S. G. Azucarera España 4 0/0 

























































todas sus s impat ías y entusias-nos los & y8 hcuha, s e r á r emi t ido el t r i g o á los pepxanente internacional, y se trataron otros .al 4 por 100 Exterior que se encuentran enj 
«ienta por Alemania; pero hace constar que. fabricantes de har ina de esta cor te . 1 asuntos de interés. 'deposito 6 eu ga ran t í a de operaciones eril Originales de actualidad. 
Acciones. 
Banco de España 
Idem Hispano.Americano 
Idem Hipotecario de España. 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano... 
Idem Español Río de la Plata. 
Comp.* Arrendt.» de Tabacos. 
S. G. Azucarera Eeoaña. Pftes. 
Idem Ordinarias — 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española. . . 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos. 
F . C. do M. Z. A 
P. C. del Norte 
Ayuntamiento de Madrid. 
Empréstito 1868 ~ 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior. 
Idem Id. Ensanche 



























































CAmJIOS S O B R E P L A Z A S R.XTRAX J K I U » 
París, cheque, 95,50; Londres^ cheque^ 
000,00; Berlín, «00 ,00 , 
s 4 de Máyo de IB fS. 
C U L T O S P A R A H O Y 
E L E MADRID. Año V. Múm. f.573 
D I A 4 . — » L \ I I T E S 
Santa Clónica, viuda.: Sau Silvano,' Obis-
po y már t i r ; Sautos Ciríaco y I'loxiáii, már-
.tifes: Sauta Antonia, már t i r , y Santa Pela-
gia, yixgea y a j v ú r . 
La Misa y Oficio1 divino son de Santa Mó-
nicn. con rito doble y color blanco. 
Jdoruciun .Noetuma,—Turno: .Cor Mariü:. 
Corte. Je María .—Nuestra Señora de los Do-
lores, cu las -Religictóas (Semtas, Arrepenti-
das, Caballero de Gracia, Sarsto .Cristo de la 
Salud y pamiquias de San Luis, San Sebas-
t ián, Chamberí, Santos Justo y Ptüstor, Car-
meu, Santa Cruz y -Santa Bárbara . 
Cuarenta Moras,—f te lidiosas <}cl Beato 
Orojsco. 
Encanuíción.—X la¿ nueve y cuarto, Mi¿a 
solemne, predicando un paire Agustino. 
Beato Orosco (Caasauria Horas).—A las sie-
te, Maniñesto; Fiesta á Santa. Mónica.; á las 
nueve, Misa ctmtada; ú las cinco y media, Es-
tación, Bosario y scrroóii, BencLieiún y He-
••seiva. 
Culatravaa.—X las dtho y media, Misa de 
(.'omunión, y continúan seguidamente • los Ejer-
cicios de los Trece Martes á San Antonio. 
'Cróngortits.-—A las once, continúan los Tre-
ce Martes á San Antonio. 
Iglesia Pontificia.—-Siguen los Trece Mar-
tes á Sau Antonio. A las ocho, Misa, de Co-
ínunióu general con S. D. M . manifiesto eu 
el aliar del Santo, Ejerci<r.io, Bendición y fie-
•aerva," • • •* * ; • ' • • 
Oratorio deV Caballero de (rraciu.—A las 
ocho, Misa de Comunión; á las diez,- la ma-
yor, predicando el Sr. Benedicto; á las seis 
,de la tarde, termina la Novena á San Expedi-
to, prodicanuo el mismo señor. ,, 
Parroifuüí de Simia Crue.—A las diez, Misa 
r ..-yor;- por , la tarde continúa la Novena á 
Nuestra Señora de los Dc¿a..-.! parador;. 
Parroquia de San Lms.—Á las seis y me-
dia, coütinúa la Novena á ía Virgen del Am-
paro. • : - / • . .- -
Sagrado Corazón y San Franciseo de Bar-
ja.—Fiesta-de las Madres Cristianas á Santa 
Mómca; por la tarde, á- las cinco, Rosario 
y sermón por el. padre Alfonso Torres, -S. J., 
procesión, Bendieión y Rese.rva. 
San- Ildefonso.--'~.X las do^e. Misa y Ejer-
cicio di; los Trece Martes á San Antonio. 
San Manuel y San Benito.—Fiesta á Sau-
t& Mouica; á las diez. Misa solemne. 
Viruta Bárbara.—Suguen los Trece Martes 
á San Antonio; á las utího, Misa de Comu-
nión general, plát ica y Ejercicio correspon-
diente. 
Su Mr l 'ormit i de los yti.varrotí.~—X las (X'-bo, 
Misa de Comunión y Ejercicio de los Trece 
Martes, y ¿ las cinco y media de la tarde, 
í'nncióu mensual de la Juventud Aníoníana, 
predicando el padre Gabriel Palanca. 
Contiuúan las Novenas y E jercicios del Mes 
de María, aivanciados en días anteriores. 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
I t f A o.—MIERCOLES 
-San Pío V . Papa y confesor: Santos Má-
ximo, Eulogio y Teodoro, Obispos; Santos 
Ireneo y Peregrino, rtrártires, y la Conver-
sión, de San Agustín. 
La Misa y Oíicio divino son de San Pío V , 
con rito doble y color blanco. 
Adoración Noct-urna.—San Juan de Saha-
gún. - - > • j ' V 
Corte de M a r t a . — l o s Peligres, en las 
Religiosas Trinitarias y Tallecas, ó de la 
Asistencia, en la iglesia de los Flamencos. 
Cuarenta Hoí'flS.—Eéligiosas del Beato 
Orozco. 
Capilla del Ave Mana.—A las once, Misa, 
llorwirio y . comida á 40 mujeres pobres. 
Capiiki del Satdisi-nw Cristo de ¡San (Unes. 
A l toque de oracioní», Rosario, Meditación y 
.plática. 
Beato Orozco (Cuarenta Homs).-—IFiesta de 
la Conversión de San Agust ín ; ¿ las sieto, 
Exposición de S. D. M . : á las nueve. Misa 
cantada; á las cinco y media. Estación, Ro-
sario y sermón. 
• Encamación.—<A las diez. Misa cantada. 
Parroquia de Santa Cruz.—Idem id . ; por 
la tarde continúa la Novena á la 'Virgen de 
los Desamparados. 
Parroquia de San Luis.—A las seis y me-
dia continúa la Novena á Nuestra Señora dei 
Amparo. 
Continúan las Novenas y Ejercicios del 
Mes de Mar ía eu las iglesias anunciadas. 
(Este pértódieo se publica con censura ecle-
siástica.) • . . 
Real Academia <le Jur is . 
prudencia y Legislación. 
Esta noche, á las diex, celebrará sesión para 
continuar la discusión de la Mercoria del se-
ñor Rodrigue?: Pascual, acerca de! tema "Pro-
tección á las antigüedades ' ' , bacienúo uso de 
la palabra, los Sres. Polo de Bernabé (don 
José) y Gil Mariscal, (D. Fernando). 
Centro »lo Ifcefensa So. 
cia] de Cuatro Caminos. 
La Junta que dirige el Comedor Social, ce-
lebró el 1 del corriente una lissta íntima, con-
menioraudo el segundo aniversario do la fun-
dación de a^juél. , 
A l tínal de ella, el señor presidente obse-
quió á los que asistieron, con un bibelot muy 
origina!, que se t i tula "Hucba parlante", que 
constituye una bonita é ingeniosa aplicación 
de la caridad. 
Cada " I l u d í a parlante" cuesta 10 céntimos. 
Los pedidos, acompañados de au in-iporte, pue- ! 
den hacerse á la señorita Mercedes Borregue- I 
ro, tesorera del Comedor Social, calle de San . 
Kaimundo, 5. 
Ateneo. 
Hoy, á la¿> siete de la tarde, da rá D . Eur 
genio P iñerúa y Alvarez una conferencia, 
correspondiente á las organizadas por la sec-
ción 'de Ciencias Exactas, que desarrollará el 
tema ''Estado actual, métodos y problemas 
de la Química general". 
Colegio de Médicos. 
La Junta directiva del Colegio do Médicos 
do Madrid cita á los señores colegiados á jun-
ta general extraordinaria, que se celebrará 
mañana, á las nueve y media de la noebe, 
para tratar de la exención del impuesto de 
inquilinato respecto de la clase -m-édica. 
Comité Femenino de Higiene PopuJar. 
La sexta conferencia para obreras se dará el 
jueves, 6 del actual, á las cinco de la tarde, 
eu la Universidad Centra! (entrada, Amanicl, 
número 2). 
Es ta rá á cargo de. la profesora de la Ins-
pección Médico-Escolar, doña Ramona del 
Llano de Pin, que t r a ta rá el tema "Aseo per-
sonal". 
Presidirá dnbho acto el excelentísimo señor 
L . Manuel Tolosa Lurour. 
Tia'o Nacional. 
Para el concurso de tiro' del presenté año, 
que muy en breve va á celebrar esta represen-
tación en el polígono de la Moncloa. fe ban 
recibido en Secretaría, Infante, 4 y (>, las si-
guientes douacioíics: 
f ÍCien pesetas de cada uno de bis señores 
! ministro de Fomento, conde de Santa Co-
j lonia, presidente del Casino de Madrid y go-
bernador civil de la provincia ; 200 pesetas del 
señor duque de Medinaceli; 500 pesetas de 
I ) . Fernando Ja rdóu , para un concursu m i l i -
tar, que sólo podrán tomar, parte cabos, sar-
gentos y brigadas de la gaarnición de Madrid 
y sus cantones ; y una copa del señor marqués 
de Villaviciosa de Asturias. 
Unión Sporting Olub. 
En junta general colebrada por la Unión 
Sporting Club, se nombró la siguiente Junta 
directiva: 
Presidente,) D. Fernando Fernández Egido. 
Vicepresidente, D. Custodio Romero.—-Secre-
tario, D. Manuel García.—Vicesecretario, don 
Enrique Aromi.—Tesorero, D. Alfonso Go :zá-
lez.—Contador, ü . Luis de Arniza.—Vocales: 
D. Julio- Marqués, D, Lorenzo Torres y don 
Jesús Martínez. 
1/os coleccionistas. 
Ha quedado constituida la Asociación Es-
p a ñ o l a ' d e Coleccionistas, siendo nombrado 
presidente, D. Federico Hernández y Alejan-
dro. 
E l domicilio social se ha establecido pro-
visionalmente en la calle de Silva, 38, segun-
do derecha. 
BARCELONA 
LA DIPUTACION Y EL AYUNTAMIENTO 
^RVKTO^raLKüRAF^CO 
BARCELONA 3. 
Se lia coustituírlo dc'.ñiiitivamentft Ja 
Diputación provincial, dosignandn presi-
dente al Sr. Prat de la Riba y vicepresi 
dente al Sr. Bartrina. 
Las presidencias de Sección se han re-
partido entre liberales, región-alistas y 
jaimistas. 
Se ha posesionado iiitcniiauieute de la 
Alcaldía el primer teniente de alcalde 
Sr. Pieh. 
Los concejales republicanos haa vuelto 
á la Corporación. 
R E A L , — (Función 2.» de abono, i . ^ 
turno 2.")—A las nueve, Margarita \* 
'ñera. or-
3BSPAÑOL.—(Compañía Caramba).—] , , 
de abono.—A las nueve y tres ciiarto¿ 
Duca Caiíimiro. 
.PRIXCiWSA—A las seis (función es->ft 
cial, á precios especiales)', loara. • 
L A R A . — A las seis (sección debió, esu» 
cia l ) , Amanecer (tres a tos) y Pastora int' 
perio.—A las diez (se;c.ión doble), ôxSc 
lar al triste y E l amor brujo (por PastnrJ 
Imper io) . * 
ZARZUELA.—A las seis (popular, á pi-e 
cios populares). Las golondrinas.—A ia" 
nueve y tres cuartos (.lencilla). La mala 
tarde.—A las once (doble), Mirentxu. 
AFOLO.—A las siete (sencilla). La nail 
dereta.—A las diez y media (doblo). Mila* 
gritos, la Foraarina (en su repertorio) \ 
La boda de Cayetana ó Una tarde en 
A m aniel. 
CERVANTES.—A las siete u-;-c:ón ve», 
Uioutih), Mi querido Pepe (dos a'.ios).— 
las diez (sencilla), La afición (dos m¡á 
« r o s ) . — A las diez y tres cuartos (doblei" 
El ilustre huásped (cuatro cuadros. pr61f.g¿ 
y ep í logo) . 
COMICO.—Alas siete (se-icil'a). ¡Arriba 
caballo moro! é Isidrín. ó Las cuarenta y 
nueve provincias.—A las. ú.i&£ y media ( ¡o, 
ble), Ideal Recuelo y La gente baia (^og 
a(;tcs). 
PRINCIPE ALI;0\S(>.-—i>e cinco >• UÍ¿I 
dia á .ocho y media. y ,ic nueve y medU5^ 
dof-o y mc-dfa (popular) , " Camilo. 
zador de oaos" y otra--. --Gran •xito dol 
célebre ilusionista Dolmyn BOÍCO. 
GALKR.IA UV, LA GITSR.RA (Hrajiserid 
de! Fala<-e Hotel ) .—Exposic ión de batallas 
de la guerra europea. Kut.ruda, /iu c-intimot; 
IMPRENTA: P1ZARRO. 14. 
Admite iuiposkiones y coloca capitales (grandes y pequeños) al 9 por 100 anual '-'i primeras hipotecas., constituidas precisamente 
á nombre de ios imponentes que las soUcitan, y siempre sobre fincas r e c i é n construidas (la tmejor . garantía) exentas da 
toda clíiáe de impuestos, contribuciones y arbitrios. .(Ley-12 de Junio de 1911.) Los de provincias por giro. Pídanse prospec ios á 
C A R M E N , N U M E . R O 3 3 
M a d r i d . Oficinas: L E A L T A D , 12, rece i o n 
BISUTERIA 
E -
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instruccione 
para uti l izar sus ventajas 
O n e n t a c i o n e » é indica-
ciones para la fo rmac ión 
de SINDICATOS A G R I -
C O L A S . 
E L S E M O R 
ABOGABO BEL ILÜSIIÍE COLEGIO BE MABRIB^ EX BiP"DTAB0 A COK-
.TÉS,:"BEL CONSEJO DIÓCESÁNO BE. MABRIB, BEL CONSIGO .BIBEC-
TIVO DE LA SOCIEBAB BE SAK VICENTE BE PAüB,, HESMANO BE LA-
SANTA HERMANDAD BEL SEÍXGIO 
FALLECIÓ E L DÍA 28 D E A B R I L D E 1915 
A I/OS í>o A5r(>S 1>E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la htndieión de Su Santidad: 
R . I . R . 
iViu director ««piritaal, el K. P. Rnbio, S. J . ; su hermano polítieo. don 
íVuctnoso Oca; su sobrina, Sor Benita Oca, fijentttis* de la Caridad; sns 
primas, doña Purificación- Soto y doña Dominica Mart ínez; Séaras p;>rien-
tes y testamentarios, 
S'i 'PLICA'S á sus amigos te sircan encomendarle 
á Dios. j . 
l i l funeral que se celebrará mañana, día ó del corriente, á las diez y 
media de la mañana, en la iglesia pamtquial de San Luis, será aplicado eu 
4 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTÍN 
AGiíICULTOR DE DTJEÑAS (PA.LENCL*) 
P R E C I O ; 0,25 
Do venta en él kiosco de E L D E B A T E 
Í J U L Z J oo i n i i < 
Bien rociadas las fresitas! 
coa nuestros azucareros; 
y cucharas especiales. 
L a «Unión de Darnas Españolas» ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en ta 
Academia de Jurisprudencia. 
L a conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se nalla de venta en el kiosco de EL DEBTO (calle de Atete 
la, frente, á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas-Ws&aüw á ñ ü e s i r o m 
. i 
Hay aparatos evpeciales 
para cocerlos y servirlos.; 
U t e n s i l i o s de cecina Las obras completas <3e Donoso Cortés , que cues-
irrompibles. Antigua Ca_ tan 50 ptas., las a d q u i r i r á n nuestros suscriptores 
se, Marín-, 12, plaza de por 33, haciendo el encargo directamente á la Ad-
He^:a,aores, 12. UNICA- minis t ración de E L D E B A T E . 
MJvÁTE M1ARIX. esquina Nuestros suscriptores de fuera de Madrid, remi-
á San Felipe Nerl . t i r án a d e i r á s , 2 ptas. para el franqueo y certificado. 
iruoiiu UL inluuuiii 
Plaza de Bilbao, 2. 
Gran depósito de lino-
leum y hules de piso. 
CIRINE la raf jor csra liquida 
para Jar brillo -i los pisos.'' 
suit'raeio del alma de dicho señor. 
í?, rjii • H T l 
38 11 í' I 
_. sí* 
CURACIÓN COMPLETA DE TOO A GLASE DE CATARROS | 
Situado en 'a provincia do Jaén , coa exprés diario 
de Madrid, desde donde se Va sólo en finco borais á 
la estación d-e Santa Elena- dónde ' so toma el «oche 
11 11 : ^ conduce á I^a Aliseda en ura h-óra. 
I l n i Temporada de primavera: de 1 do Mayo á 30 de 
Junio. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensióu no 
sea superior á ííO palabras. Su precio os el de 5 cóntimos por 
palabra. V u és ta Sección t endrá cabida La Bolsa del Trabajo, qu» 
será sratuita liara 'iais deinaedu-. ñe ti 'abajó si los anuncios no' 
•son <le m á s de 10 palabias, pagaucíu cada dos palabras qne e.V? 
cedan do este n ú m e r o •> céntimos, siempre que los mismos in-
teresados don porsonalmcuto la orden de publicidad eo esta Ad« 
ministración. 
VERANEANTES 
PLAYAS a r i s t o c r á t i c a ? . : 
PROFESOR de canto, COLOCACION: la desea 
leño;- ítaliaBO. da lecoio- m a t r i m o n i o solo, para 
ues á caaibio de hospe- guardar casa de campo 6 
véndese ó arriendase ho- ñ&̂ e Razón: Administra- ¿nca de recreo; el marido 
V c u t a e n ttlactricli A A I UKWINA G A R C I A 
San i t e r p a r d i n o i 18 ( C o n f i t e r í a ) * , 
tel viajeros, botelito amue- DEÍBÁ'ÍB. 
b'ado familia. D03 grandes 
locales. Véndese casa ve- PROFBSOB do prime- p Narciso BirJain, en Ali-
es entendido en asuntos 
de agricultura. Informes: 
¡•ciada']. Terreno para ho- ra y Resunta, enseñanza."caate . 
Itflájto. Informes: I lustrá-; repatriado por causa de; — —— 
tración. 4, 2.?, centro. la guerra, desea lecciones j ^ s PROPIETARIOS 
W X B A DE QUINOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4. de Málaga e l 5 y de Cádi?. el 7, 
para Santa Grúa de T-anerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo ei 
vitije do regreso des-de• Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. j 
L.L\íiA 1>E iNKW-VORK, C\J1Í\ V \ ÍEJZCO 
Servicio raeiícual saliendo de Genova ei 21, úe Barcelona el 25, de Máí jga 
©1 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico, Re-
greso do Veracruz el 27 y d© Habana él 30 de cada mes-
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e l 17, de Santander el 19, de Q-íjdn 
é l 20 y de Coruiia el 2*1,, para Habana y Veracraa. Salidas do Veracruz el 161 
y de Habana el 20 do cada mes. para Coruña y Santander. 
M A E A D E ' VE.NEZLEltA-COEOMBIA 
Servicio mensual saiiemdo de Barueioaa el 10,. el 11 de Valencia, el 13 de 
Malaga, y do Gádis el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Teae-
ri^-e, Santa Cmz de la Palma, Puerto R'.co, Habana. Puerto Lirntón, Colón. Sa-
banilla. Cumcexj, Puerto Cabello, y La Guayra. So* admite pasaje y carga con 
trasbordo para Verascruz, Taiapieo; Puerto Barrios. Cartagena de Indias, Ma*j 
raeaibo. Core-, Cumaníi , Carúpano , Trinidad y puertos del Pacífico. 
ItJNEA DE FM/fPINAS 
Treco viajes anuales, arrancando de Liverpool y haeieado las escalas de Co-i 
j u ñ a . Vigo, Lisboa. Oádiz, Cartagena y Valencia, para salir do Barcelona cada 
ouatro miércoles , ó' sea: 6 Enero,-' 3 Febrero. 3 y 81 'Manso: 2?! A b r i l , 26 Mayo 
23 Junio, 21 Julio. 18 "Agosto, 15 Sept iembreí 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 
Diciembre; para Port-Sald. Suea, Colombo, Singapore, Ho l i o y Manila. Sali-
véis de Manila cada cuatro martes, ó sea: 2€ Dnero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20' 
A b r i l , 18 Mayo, 15 Junio. 18 J-ulio, 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 
30 Noviembre y 28 Diciembre, fflura Singapore y d e m á s escalas intermedias quo 
á la ida hasta Barcelona,, presignieado el viaje, para Cádiz. Lisboa, Santander 
y Liverpcrol. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la costa oriental 
tío Africa, de la India, Java, Sumatra. Cbina, Jardn y Australia. . 
L ÍNEA DE PEBNAJSDO PÜO 
Servicio inensua7 saliendo de Barco lona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
e l ' 4 , de. Cádiz e l f. para Tánger , Oasablattca, Moeagán^ Las Palmas, Santa-
Orus do Teaerife, Santa Craa do ta Palma y imertos de La costa oocidontal de; 
Africa. 
Regreso de Pernaiwlo Póo el S, bacieiido Sas .oseaias d© Cañer í a s y d© la 
3?eiEí-nsuia indicadas en e l viaje de ida. 
M N B A DE BRASIL-PLATA 
MANARA PRACTTCA DE LJJSVAR A LOS NIÑOS A ŷ mng 
j T t / m L r W T T * n . v A AGUAS DE CÜRCÓNTB,| quiérda. 
Desensaño, n.0 13. «ADR'O 
PR'^CIOS DB SUSCKIl CrÓN 
M I 
el presbí tero de la Unión Apostólica 
D. F. JAVIKFÍ MOBE3NO V MARTINEZ 
Obra cuya lectura interesa á todos, y priucipal-
. ó traducciones. Antrol Ja- católicos, cuantos práctL 
don. Alcalá, 187, 2.° iz- camente q u i e r a n serlo, 
siempre que necesiten de 
recomendadas por los mé¿i P R O P B S - O R práct ico ' mae¿tros ú obreros deben 
d-ícos contra g t í arenillas. 6igtema MaDjón> ofrécese dirigirse á la Bolsa del 
P A R T O S , profe.or.1. P^a lecciones. Lista, cé- T ^ o de los Círculos 
__ . . • . • A Iflii-í» Tiúm i A •? s i C a t ó l i c o ? , costanilla as 
Hospe-ia.ie. a ^ e n ^ a ^ - dula num. 34.281. André¿. 9. 






Xo oĉ mprendid is 
Pías, 
S«n. . Trian : Mes. 
mente á los encardados de preparar á los niños para d í a s , - i . 2.» derecha. Es- i o Contabil id¿d Mercantil ' ' COCINERA con 'infor, 





De venta en el Kiosco de E L DBBATE, á 1 peseta. 
8 
TARIFA J>E PL'KLIClTiAD 
H Pesetas 





En la cuarta plana » 
» > > plana entera 
> -» . > medial plana 
» > » cea rto piara 










Los pagos adelantadas. Cada annn- ' 
ció satisfaríi 10 cts. d© impncato. Se ¡ 
adnî tun esquela» basta las tros do la i ( 
madrujíada en la imi>reuta. !—• 
= = CALLE DE PIZARRO, 14. 
Puedo usi< d 
p H ? a r varios 
días agrada-
blemente dis-
traído con la lectura del más ameno de los 





h MH\m CISICÍ mmi 
Se remite á provincias por 2,30 pesetas y al 
extranjero por 2,50 pesetas. De venta en 
nuestra Admlnisíración y en el Kiosco de "EL: DEBATE1'. 
Moratín, 3$. 
r ivEPATIAC ION Hacien-.iJ'J)I^mero; \waxto. , 
da, Trlsiones, Derecho, « a . h i . vOKITA de eompa- S E Ñ O R I T A , ofrécese 
^hillerato. Química. Laga::- fna ofrécese büeTia casa.una de gohierno. Lisia 
ca, 45, 3.° S?.b© piano. Olivar. G. Correes, postal 450. 
A1JMONÉDA_ por tres. OFRECESE señor i ta de-1 S l l S O R A distíngiUda, 
i día.?. Hay a raña , dos pa_|pendleata comercio, casa práctica en labores, d-s-sea 
: rejas córnneópias, espejos! lorma!, educar niños 6 coloca rae. Inmejorables in» 
v dos candelcros porcela- acompañar señor i tas . San formes. Alcalá. 9. La Pa« 
¡ n a ( juego) . Tibores. -Mía. Andrés. 1 duplicado. risién. 
idros, dormitorio Luis X V , , i "z= ~~Z~~~ 
e t c é t e T a Valverde 2 SExOMj.TA mecanogra-; CARPINTERO con ban-
W l n H n a l "d¿ diez á 'una' üsta . dese^ colocación nio.;CO y herramienta ofrécose 
v de ¿ e s i sléte dc'sta- Jes1i3 de,' Valle' 21-!trabajar j o r n a l é en carga-
|:v.de.tre'3 a.-ietc- 'principal. • rfaso de obra por admi-
AGUAS T E CURCONTEi SAOJBJRDWÍÉ 'g-aduado 'n is t ración, Madrid 6 fne-
recomendadas por los mé- muci,a p;ác.ica dá 1 ra..Tofedo. 36. Victoriano 
di<0O8 contra ei artr i t ismo., , ní-irííno^ ¡Gccior.^s de primera y so Martínez. 
APARTADO 4ÓÓ 
U ACTUACION DE LA CIUDADANIA los propagandistas sociales Recomendamos el út i l ís imo libro int i tulado Para f " n -
PTANOS bueno.:?, alqui- gunda oaseñanza á domi-; ü E Ñ O K A viuda, desea 
ler barato. Leganitos, 13. cilio. Razón, Pr íncipe . 7,j 
acompañar señora 6 niños 
principal :ó c j jdar de casa. También EMCPIiEADO importante 
Banco, ofrécese horasMi-
bres á persona posición ó enfermos, ofrécese. Refo. 
JOVEN', práctico cuidar ^ m ^ o r r 
edad. Hilario Peñasco, 3, 
comercio, para contable ó rendas inmejorables. Jar^ . Ataviar 
adra i n i s t r a c i ó n . Extensos diñes. 7. ! . • izquierda. — i - I ^ — 
conocimientes valores mo ! -- - - — - MODISTA francesa. Cor-
biliarios. Raz6u: P r í n c i J , CABALLERO d<!sea o t prepara, da lecciones 
pe, 4. por ter ía . l0cac^n;.i5,01" f n 0 0 0 ^ . . ^ 6 corte domicilio. A l b e r t o 
Servicio _ 1 s . . ^ B ^ a o y Santander e T l ^ de ^ 6 n el 1 7 + . ^ c o n c i a de D . Antonio BaTlesteros. oa ted rá . ^ ^ ^ s ^ J ^ ^ a ^ c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ 
de Coi-una el 18, o© Vigo el x5 do Usbca el 30 y da Ofcütí el 23. para Río i t ico de la Universidad Central, se vende en el Kios-• J.R€NG>.__DOS P R S E T A S , en casa del autor. Caballero nium propio para capilla; SEÑORFCA ofrécese ama 
Janeiro Montevideo y Buenos Airea; ^ p r m d i e n d o el viaje de regreso desde:co de E L I>BBATE á 50 cént imos. 'de Gracia, 24, segundo, y en o l kiosco de E l Debate ú oratorio. Ferraz, 8 8 , j P E R S O N A formal, de Kobierno noca familia * 
Buenos Aires el 16 para Montevideo, Santos, Río JíBaeiro. Cananas, Lisboa. ¡ _ _ ] - i s egnndo izquierda. conliauza, desea cargo en 3aCerdote. Madrid ó fuw«. 
E I M Í L I O C O R T E S T ™ 8 — F'St-os vapores admiten carga en las r¿)ndicioii03 itüás favorables y pasajeros, 
& «uienos la Compañía da alojamiento muy cómodo y t ra to esmerado, como 
lia acreditado en. ©u dilatado eerviicio. Todos' los vapores tienen teieErafla 
lén nilos-
También se ajttynítc earga y so expicea rasaiJes para todos los p-uertos d^j íaconaetrezo. SO, primero. 
Sliutido, servidos por líneas resalares, • . Madrid. 
Asua-olos en general, es-
quelas d© defunción y ani- i 
versario 
L O M A S Ü T I t 
por su marcha exacta y garantizada es 
el reloj áncora , de plata, con pulsera 
• de cuero, "Batalla", que cuesta 
prorunciada en la Semana 
Social de PamploRa :: 
por el reverendo padre 
FR. PEDRO GERAR0 
« ^ E I B I B A T E P r e c i o : u n a p e s e t a 
PATRIOTISMO Y CIVISMO 
¡, Se ha puesto á la venta, a i preck) do 50 céntimos, 
;ia Conferencia inaugural del ourso orgaaizado por f 
j la Juventud Maurista, pronnuciada por e l i luetrísl- j 
!mo Sr. D. Antonio G-cdcoe-ohea, sobre e l tema "Pa-
itiiofeiísmo y civismo". 
Se vende en el Kiosco de E l i D E B A T E . 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
, i Imágenes, Al ta res y toda claao de carpintería re- J 
Üigiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-i 
E J E I N C O N M O V I B L E D B L A V I D A N ^ C I O X A L !<. ara os, debido al nunieroso é instruido personal: 
Conierencia do P. Fe-lix l á a n o s y Torrigl ia . . 
oe vuua'.;, a l TCUCIO 4«- ?Ú c é v . t n o ^ , «B ê  líaoscoi 
E L 'DÍDBAIE. ' V I C E N T E T E M A , escultor, V A L E N C I A . _ 
E l ntfsmo reloj pulsera, con la esfera 
luminosa por Radio (se ve en ¡a oos-




A D R I D 
Remesas provincias 
ce y hace poner á jas ga-:las 4 i , i n . PKACT1CAXTE M e d ! ^ 
Hiñas. Recomendada du- na. Cirugía, buena coná'ne* 
rante la muda. K l Mn(erial : tB desea colocaclír . 
Agrícola. Zabaibide, iiú-j JO V E N estudiante, sin formanán: MaiQUÓs Urquí-
meres 11 • 13. Bilbao. recursos, veaido provin- Jo, 40. bajo. 
Taqu 
*/-.-ITAU r o 7 ? r ^ \ - w formal Ó ins-¡ Qerecba. AGUAS Dfe C O I l O O N m . i t r u í d a ) sabiendo francés I ' 
recomendaaas Por los m í - so ol.reC(5 ^ 0 SGrtora oPRIi>GESE para aC°°; 
áicos contra la . fflaDetg6.|cónlt¿>¿fit¿t dílr . l e c j pañar señora 6 sonori.»*-
'iones 6 como ama de go. Sierpe, 8. _ — 
bierno. Serrano, 80, inte- ( ' H VfFJK'BUR ó'ayuda 1 •. 
ríor, bajo derecha. ofréceSe, modestas prc, 
^ E G E S I T A ^ I R A B A J l l ] v S E M O & A ; bueno- Varor: r.¿mdoneS. Sazdn: M a ^ J 
-- - - • - . . . - J - r t por ter ía . _ _ i l ¡ i - -I VIUDA sin £ar.iilla, do-j mes, se ofrece compañía r-ad<:'- ~'' P' 
jsaa servir sacerdote 6 casa 6 dirección en casa catfilí- " , . rp 
'PCK-- faa-.iiia. Inmejorables ca. Costanilla Desampara- _ 
referencias. Pez, 28, 2.° 
PRAíTCS^ . Ciases' 
peclales o p o s i t o r e s 
rrfeoo. Corredera 
principal derecha 
dos. 3. bajo derecha. 
MACU>.«A1>A.-
CATOmCO DE 
. . SL \CUMDA.—Rey 
es. COSTURERA, sabiondo cisco, 3 . - -Hay ofertas ^ 
^o-imodesta, ofrécese á doml. Lrabajo para los o ü c r ~ r e 
Alta, 25.1 cilio'. Ecocó-mica, Mora- luientes; ayudantes ae 
1, '-tín 3S, 4. ' rrsjero y entarimado.". 
m 
A 
la 
